




Lehrer, Beamten und Studirenden 
an dei' 
königlich bayerischen 





J. Ge 0 I' g W eis s, Universitiitshuch(h'u(lker. 
A. 
Acatlemische Obe".leflörden. 
I. Rector Magnificus. 
(ZlIglcic]l Proknnzlel' tier Universität), 
Dr. MAX VOll ST ADLBAUR, (s. theolog. Fllcultiit). 
11. Academischer Senat. 
Rector: Dr. l\'IAX VOll STADLBAUR, (s. theologische Fl1cllltiit). 
P"01'ectm': Dr. HUBERT BEOKERS, (s, philosophische Facultiit). 
Senatoren: 
Dl'. BONIFAZ HANEBERG, ( (9, theo]og. Facultiit). 
~~:: ~~~~ Jg:,ZtvINDSCHEID, ~ (s, juristische FncnItät), 
Dl'. WILH. HEINR, RIEHL, (5, stantswirthschartlil'he FncnItüt., 
Dl'. l\IAX PETTENKOFER, l ( tI' , , , F II~t) Dl'. CARL von PFEUFER, \ s. lIIe (runse IC acn a ' 
Dr. JOH. PHIL. GUST. JOLLY, I ( ") I' I F' II"tl Dl'. LEONHARD SPENGEL, I s. p 1\ OSop 118(: H.' 11('U a , 
. 
Secl'etariat, 
Dl'. ERNST JULIUS RICHTER, Secrefiil', LudwigslrassCl 1412. 
Katz'Zilei. 
JOHANN VAL. THEDY, Universitäts - Acluar unrl Regisll'atol'. 
Feldweg 4/B. an der TUrkenstr. 
JOSEPH KANDL, Functiollär, Amalienstrasse 41J1. 
FRlEDRlCH lUAXIlUILIAN BERNARD, Functioniil', Fr8ucllholcl'-
slrasse 48/3. 
IGNAZ OBERNDORFER, FUllctioniir, Bogenhausen 24. 
Pnlell. 
JOS. EICHhVGER, Pedell, Adalhel'tstl'3sse J 3d. 
Zwei Diener. 
Hausmeister, 




der Universität und des Herzoglich Georgianischen· 
Priesterhauses. 
Vot'stand: 
RectOl' Dl'. MAX von STADLBAUR. 
Mitglieder: 
Dr. K. FR. von DOLLMANN, t (s. jllristiscllC Facllltilt). 
Dr. JOSEPH POEZL,· \ 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH, (s. cameral. Facllltiit). 
Dr. FR. XAY. ZENGER, (5, juristische Facultiit 
Dr. KARL THUMANN, Directol' des Colleg. Georg • 
.F~iscal und Syn,dicus, 
Dr. SIMON SPENGEL, Kal']sp]atz 14/2, 
Secretariat und Kanzlei (wie. oben) 
JOH. ~ AL. THEDY, funct. Secl'etär. 
Universitäts - und Priestel'haus-Fonds-
Administration. 
Agentie lUiinchen, zugleich Hauptkasse. 
LEONH. ANT. VOLLl\IANN, HauptkassiCl~ und Agent, Schwnbing. 
Administration Landshut. 
~~ICH. DEURINGER, Administrator; 
em Obet'schreiber, drei SchulzfOrster, ein AmtsdiClIllI'. 
Administration blgolstadt. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdionel'. 
A dministl'ution Li ich (wh. 
MICH. BÖSMILLER, Adminislrator; ein Amtsdimwl'. 
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B 
ßeböt-dt'1I u ud Collegieu, 
,,'elche mit denl Rectol'ate und Senate oder mit 
den Facultäten in Verbindllng stehen. 
/. Deoanate: 
Deoan der theologisolten Faoultät: 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR.· 
Deoan det' jUl'istisolten Faoultüt: 
Dr. BERNH. JOS. WINDSCHEID. 
Decan det' staatswirtltsoltaftliolten Faoultüt: 
Dr, CAJ. GEORG KAISER. 
Decan det' medioinisolten Facultät: 
Dr. KARL von PFEUFER. 
Deoan der pTbilosophisolten FacultiU: 
Dr. FRANZ STREBER. 
II, Ronorarien-Commissioll. 
Vorstand: 
Rector Dr. MAX von STADLBAUR. 
1I1itglieder: 
Dr. ANTON RIETTER, (5. theol. FacuItiit). 
Dr. FR, XA V. ZENGER, (5. jurist. Facultiit). 
Dr. KARL FRAAS, (s. staatsw. Facultiit). 
Dl'. I(. TH. von SIEBOLD, (s. lllcdicin. Facn1tiit). 
Dr. PHILIPP JOLLY, (s. philos. FaclIltiit). 
III. Bibliot/lek-Commission. 
Vorstand: 
Dr. K. EM. SCHAFHÄUTL, (5. staatsw. Facllltät). 
IIUtgliedel' : 
Dl', FR. XAV. REITHMAYR, (s thco!. Facultiit). 
Dl'. FRIEDR. IWNSTMANN, (s. jUl'ist Facllltät). 
Dl'. WILH. HEINR. RIEHL, (s. staalsw. FaclIltät). 
Dr. JOH, N. von RINGSEIS, (5. IIlcdicin. Faollltiit). 
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IV. Stipendieneplwl'at. 
Dr. FR XA V. ZENGER , Ephor, (s jurist. Facultiit). 
LEONHARD ANTON VOLL1\iANN, Kassier. 
"V. Collegium Geol'gianum. 
(Lndwigstrassc 19.) 
Dr. I{ARL THUMANN, Director, (5. thcolog. FaclIlt.). 
ANTON SCHEIDL, Subregens. 
VI. Spl'uchcollegium. 
Ordinarius: 
Dr. HillRONYMUS von BAYER, (5. jurist. Facultrlt), 
Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen Facultät. 
Sec1'etä1' : 
Dr. E. J. RICHTER. 
VII. lfledicinalcomite. 
V01'stand, fOUl' Zeit: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (5, IUcdiuin, FaclIltiitl. 
Beisitzer: 
Dr. JOS. HOFMANN, l 
Dr. FR. HORNER, 
Dl'. ERNST BUCHNER, (5. medicin. Facultilt), 
Dl'. LUDWIG BUHL, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ausserord. Beisitzer. 
Suppleanten: 
Dr. JOSEPH LINDWURM, (5. mtldidn. Facllltlit). 
Dr. MAR'fELL FRANK, I 
Dr. ALFRED VOGEL, 
Sem'etär: 
JOH. VALENT. THEDY, functionil'end. 
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VIII. Medioinlsoher Admissions-Prii(ungssenat. 
, Vorstand: 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, (s. philosoph. FacllltiU). 
Beisitzer: 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD,. • 
Dr. FRANZ von KOBELL, I 
Dr. JOH. PHIL. GUSTAV JOLLY, (5. pl111osoph. FaclIllat). 
Dr. KARL WILHELM NAEGELI, 
IX. Senat (ür die Faoultäts-Priifung der Mediciner. 
Vorstand: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BrSCHOFF, (s. mcdicin. Facultät). I 
Beisitzer: 
Dr. JOH. N. von RINGSEIS, 
Dr. FR. XAV. von GIETL, 
Dr. FR. CHRIST. von ROTHMUND, 
Dr. KARL von PFEUFER, 
Dr. Ie TH. von SIEBOLD, (s. IlIcdicill. Facultät). 
Dr. FRANZ SEITZ, 
Dl'. W. F. K. HECKER, 
Dl'. LUDWIG BUHL, 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, 
Suppleant: Dr. L. ANDR. BUCHNER, 
X. Commission (ür die pharmaoeutisohe Approoations-
Prü(ung. 
Vot'stand: 
Dr. !{ARL von PFEUFER, (s. mcdicin. Facllltät). 
Beisitzet' : 
Dr. FRANZ von IWBELL, ~ , 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, 
Dl'. K. THEOD. von SIEBOLD, (5. philosoph. Facultät). 
Dr. KARL WILH. NAEGELI, 
Dr. PHILIPP JOLLY, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, (s. mcdicin. FaclIltät). 
Xl. Philologisches Seminar. 
Dr. LEONH. SPENGEL, 1\ 
Dr. I{ARL PRANTL, II. Vorstand. (5. llhilos. Facliltiit). 
Dr. I{ARL HAUI, m. 
Dr. WILH. CHRIST, IV. 
XII. Mathematisch-physilcalisches Seminar. 
Dr. J. PH. GUST. JOLLY, I. t Vorstand, (s. philos. FaclIltiit) • 
. Dr. LUDW. PHlL. SEIDEL, II. \ 
XIII. Historisches Seminar. 
Vorstand: Dr. FRIEDR. WILHELM. BENJAMIN GIESEBRECHT, 
(s. philos. Facliltitt). 
o. 
Faeultäten. 
I. Theologisclee Facultät. 
Dr. IGN. von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, 
Stiftspropst , Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, dann des 
k. bayer. Verdienstordens vom hl. Michael, des Ma..~imilians-Ordens 
ftir Wissenschaft und Kunst, Commandeur I. Cl. mit dem Ordensster~e 
des }{gl. neapolit. Ordens Franz I., ord. Mitglied der k. Al{ademle 
der Wissenschaften. 
Dr. MAX von STADLBAUR, o. ö. Professor der Dogmatil{, k. 
geistI. Rath, Ritter des Civil-Verdienst-Ordens der bayer. I{rone und 
des königl. bayer. Verdienst-Ordens vom heil. Michael. . 
Dr. FRANZ XAVER REl'rHMAYR, o. ö. Professor der }leil. SchrIft 
des N. Testamentes, der bibI. Hermeneutik etc., . Geheim-l{ümll1er~r 
Sr. päpstl. Heiligl{eit, Ritter des kgl. bayer. Verdienstordens vom hell. 
Michael und des l{gI. neapolit. Ordens Franz I., hischöfl. geist!. Rath, 
Ehrenmitglied der theol. Facultät der k. }{. Universität zu Prag. 
. Dr. BONIFAZ HANEBERG, o. ö. Professor der biblisch-orienta-
lischen Sprachen und der heil. Schrift des A. Testamentes, Abt des 
Benedictinerstifts St. Bonifaz, o. Mitglied der Akademie der Wissen-
schaften, Ritter des k. bayer. Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. ANTON RIETTER, o. ö. Professor der Moraltheologie, Ritter 
des Ir. bayer. Verdienstordens vom 111. Michael. . . 
Dr. KARL THUMANN, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, Li-
tm'gik, Homiletik und KatechetilI:, Director des Geol'g. Collegiums. 
Dr. ISIDOR SILBERNAGEL, Privatdocent. 
Dr. JOHANN FRIEDRICH, Pl'ivatdocent. 
Dl'. ALOYS PlCllLER, Privatdocent. 
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II. Juristisclte Facultät . 
. Dr. HIER. von BAYER, k. lebensI. Reicllsrath der Krone Bayel'n, 
k. Geh. Rath und o. ö. Professor des gemeinen und bayer. Civilpro-
zes~es, o. Mitglied der lt. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Civilverdienstordens der bayer. Krone, Comthur des Ordens vom heil. 
Michael und des Ordens Papst Gregor des Grossen, Ritter des Maxi-
milians-Ordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. FRANZ XA VER ZENGER , o. ö. Professor des römischen 
Rechts, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. KARL FRIEDR. von DOLLMANN, k. Hofrath, o. ö. Professor 
des Criminalrechts und Criminalprozesses, des bayel" Landrechts und 
des französisch. Civi!rechts, Ritter des CMI-Verdienstordens der bayer. 
Krone, des Verdienstordens vom heil. Michael und des Sachsel1-Erlle-
stino Hausordens. 
Dl'. JOSEPH POEZL, O. Ö. Pl'ofessor für bayer. Staatsrecht, Rit-
ter des Verdienstol'dens vom heil. Michael. 
Dl'. BERNHARD JOSEPH WINDSCHEID, o. ö. Professor des röm. 
Civilrechts. . 
Dr. FRIEDR. KUNSTMANN , O. ö. Professor des lürchenrechts, 
ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften, portugiesischer Aca-
demilwr, Ritter des Verdienstordens vom heil. :Michael, dann des kgl. 
POl'tug. Ordens U. L. Frau zur Empf. von V. V. und des Ordens 
Karls III. von Spanien. 
Dr. KONRAD MAURER, o. ö. Professor des deutschen Privat-
rechts, der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, dann des Staats-
rechts, Ritter des Verdienstordens vom hl. lUichael. 
Dr. KARL 'rHEODOR BOLGIANO, O. Ö. Professor des bayer. 
Civilprozesses und des franz. Civilrochts und Prozesses. 
Dr. FRIEDRICH WAL'rHER, O. ö. Professor des Criminalrechts 
und des Criminalprozesses. 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, ausserordentlicher Professor. 
Dr. JOH. NEP. BUCHINGER, k. Hofrath, k. Reichsarchivs-Rath 
und Professor honor., ol'd. Mitglied der Ir. Akademie der Wissen-
schaften, Ritter des 'VerdienstOl'dens vom 11e11. :l\lichael. 
Dr. LUDWIG ROCKINGER Pl'ivatdocent, Reicbsarchlvs-Secretär, 
aussel'ol'd. Mitglied der ItgI. Ak~demie der Wissenschaften. 
Dr. FELIX DAHN, Privatdocent. 
Dl'. FRANZ SAl\fHABER, Privatdocent. 
Dr. HERMANN SEUFFERT, Privatdocent. 
III. Staatswil'tltschaftliclte Facultät. 
Dl'. FRIEDR. BENED. WILH. von IIERMANN, k. Staatsrath i. O. D., 
o. Ö. Professor der Staatswirthschaft, Handelswissenschaf't, Technologie 
und polit. Rechenlmllst, ord. Mitglied der Ir. Akademie' der Wissell-
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schaften, ComtllUr der k. bayer. Verdienstorden der bayer. Krone und 
vom heil. Michael, Ritter des J\faximiliansordens für Wissenschaft; und 
Kunst Ritter des k. preuss. Ordens pour le merite für Wissenschaft; und 
Kunst' Ritter H. Klasse des Je. k. Ordens der eisernen Krone und 
Comthur des k. k. LeopoJdordens, Ritter des k. preuss. rotIlen Adler-
ordens 11. !{lasse und des k. sächs. Civil-Verdienstordens, Comthur 
des I ... sächs. Albrechts-Ordens 11. Klasse, Commandeur I. Klasse des 
k. wUrtemb. Friedrichs - Ordens, OlIlzier des his. franz. Ordens der 
Ehrenlegion, Ritter des k. russ. Wladimir-Ordens IV. masse und des 
le. port. Christusordens, Offizier .. des le. belg. Leopoldordens. . 
Dr. KARL EMIL SCHAFHAUTL, o. ö. Professor der GeognosIe, 
der Bergbaukunst und derHUttenkunde, Oberbibliothekar , Conservatol' 
der geognostischen Sammlungen des Staats, ordentI. l\iitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften sowie mehrerer anderer gelehrten Ge-
sellschaften, Ritter des VerdienstOl'dens vom heil. Michael I. m., der 
fl'anz. Ehrenlegion und des le. preuss. rothen Adler-Ordens IV. masse. 
Dr. CAJETAN GEORG KAISER, o. ö. Professor der Technologie, 
Conservator des technologischen Cabinets der Universität und Professor 
der allgemeinen Chemie an der k. polyt. Schule, Mitglied der kaiser!. 
Leopoldinisch-Karolinischen Alrademie inBreslau und mehrerer gelehr-
ten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. m., 
Inhaber der gold. Medaille des polytech. Vereins fiir das I{önigreich 
Bayern, Mitglied des k. Kreis-lVledicinalausschusses für Oberbayern. 
Dr. !{ARL FRAAS, o. ö. Professor der Landwirthschaft und Director 
der k. Central-Veterinärschule, Ritter des Verd.-Ord. vom hl. Michael I. m. 
Dr. FRIEDRICH KNAPP, o. ö. Professor. 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL, o. ö. Professor der CuIturgeschichte 
und Statistik, Ritter des Je. Verdienstordens vom heil. l\iichael I. KI., 
ord. l\Iitglied der k. Al{ademie der Wissenschaften. 
Dr. FRIEflR. I{ARL ROTH, o. ö. Professor der Encyclopädie der 
FOl'stwissenschaften, des Forstrechts und der Forstpolizei , Ritter des 
Verdienstordens vom 111. Michael. I. 1\1. 
KASP AR EILLES, Lycealprofessor, Ritter des Verdienstordens 
vom heil. Michael. 
IV. Medicinische Facultät. 
DI·. JOHANN NEP. VOll RINGSEIS k. Gell. Rath erster Vorstand des Obermedici~al-Ausschusses, o. ö. Professor der allgemeinen Pathologie 
und Therapie, ordentliches Mitglied der Aleademie der Wissenschaften, Com~hur des k. bayer. Verdienstordells vom heil. Michael, Comthur des 
VerdlOllstordens der bayer. !{rvne und des I ... griech. Erlöserordens, 
Comthur des Ordens Papst Gregor des Grossen. 
Dr. FRANZ XAV. von GIETL, 0, Ö. Professor der Arznehvissen-
schaft und der medic. Iillnile, Mitglied des Obermedicinal-Ausschusses, 
Oberarzt der. ersten me die. Abtheilung am städtischen allgem. J{ran-
!ienhause, Leibarzt Sr. Kgl. Majestät, l{. geheimer Rath, Comthur des 
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Verdienstordens der bayer. Krone und des Ordens vom hl. 1\1ichoel, dann 
des Ordens Fl'anz Josephs von Oesterreich, der Isabella der Katholischen 
und des gl'iech. Erlöserordens, Ritter des preuss. rothen Adlerordens m. 
Cl., des grossherz. hessischen Ludwigsordens 1. Cl. und des estensi-
schen Adlerordens. 
Dr. FRANZ CHRlSTOPH von ROTHMUND, o. ö. Professor der 
Chirurgie und chirurgischen Klinik, Mitglied des Obermedicinal-Aus-
schusses, Conservator des chirurgischen Kabinets und Primärarzt der 
I. "chirurgischen Abtheilung an dem städtischen allg. IÜ'ankenhause zu 
Munchen, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des Ver-
dienstordens vom heiL Michael. 
Dr. !{ARL von PFEUFER, Obermedicinalrath, 11. Vorstand des 
Ober-Medicinalausschusses, o. ö. Professor der spez. Therapie und 
!{Jinik, Oberarzt der zweiten med. Abtheilung am städt. allg. Kranken-
hause, Ritter des Verdienstord. der bayer. Krone, des k. Verd.-Ord. 
vom h1. Michael und des Ordens der wiirtemb. Krone. 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, o. ö. Professor der verglei-
chenden Anatomie und Zoologie, ordenLl. Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften, Conservator des physiologischen Instituts, der verglei-
chend-anatom. und dei' zool -zootom. Sammlung des Staats und der 
Universität, Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, 
des Verdienstordens vom h1. Michael und Ritter des k. sardin. Mau-
ritius-Ordons. 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, o. ö. Professor der mensch-
lichen Anatomie und PhysioloO'ie, Conservator der anatom. Anstalt, Vor-
stand des Senats für die Fac~Itätspl'üfung der Madieiner, Vorstand des 
lVledicinaI-Comlte, ord. l\iito'liecl der Akademien der Wissenschaften zu 
München, Wien, Berlin u~d St. Petersburg, Ritter des :Maximilians-
Ordens füt' Wissenschaft und Kunst, des Verdienstord. vom h1. ~Jichael, 
und des hess. Ordens Philipps des Grossmüthigen. 
Dr. FRANZ SEITZ o. ö. Professor der Arzneilnittellehl'e und Po-
lildinik, Ritter des Verdienstordens vom heil. l\'Iicllael. 
D1'. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. Ö. Professor der Phar-
macie, Conservator des pharmaceulischen Instituts und ausserordentI. 
Mitglied der Almdemie der Wissenschaften, ansserord. Beisitzer des 
Medicinal-ComM. 
Dr. MAX PEl'TENIWFER, o. ö. Professor, Consel'vatol' des La-
boratoriums für physiologische Chemie, ord. Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften und Ir. Leibapotheker, Beisitzer des OJ)ermedicillalaus-
schusses, Ritter des l\laximiliansordens für Wissenschaft und I{unst, dann 
des Verdienstordens vom hl. Michael und des k. würtemb. Friedrichs-
Ordens. 
Dr. JOSEPH HOFMANN k. BezirI{sgerichtsarzt, o. ö. Professor 
der Staatsarzneilnmde, ord. Beisitzer des l\ied.-Comite, 'ausserordentl. 
Mitglied der Gesellschaft für Gebul'tslmnde in Berlin und des Yereins 
für Förderung der Staatsarzneikunde im Grossherzogthum Baden. 
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. Dl'. WILH, ERlEDR. KARL HECKER. ord. ö. Professor der Ge-
burtshilfe und Vorstand der Hebammenschule, der Gebäl'anstalt und der 
geburtshilflichcn Poliklinilr, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. LUDWIG BUHL, ord. ö. Professor der aUgern. Pathologie ~l1:d 
pathol. Anatomie und funct, Prosector, ordentI. Beisitzer des Med~-Conl1te. 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, o. ö. Professor der Chirurgie und 
chirurg. Klinik, sowie Oberarzt der zweiten chirurg. Abtheilung des 
städtischen aUgem, Krankenhauses, Ritter des Ordens Papst Gregor 
des Grossen, dann des Ordens Franz I. Königs heider Sieilien. 
01'. LUDWIG DrfTE.RICH, ausserordent. Professor, Ritter eies Ir. 
griechischen Erlöserordens. 
DI'. JOSEPH LINDWURM, ausscl'ordentl. Professor, Oberarzt der 
syphil. Klinik an dem städt. allg. Krankenhause und Suppleant des 
l\1edicinal-ComHe. 
Dr. AUGUS'f ROTHMUND, ausserord. Professor. 
01'. KARL VOlT, ausserord. Professor und Assistent des physiO-
logischen Instituts. 
. Dr. THEODOR von ,HESSLING, ausserordentI. Professor. 
Dl'. JACOB BRAUN, Professor hono1'. und Spitalarzt. 
Dl'. FRANZ SERAPH HORNER, Ir. Medicinul-Rath und ProfessOl' 
honor., Director des aUg. städtischen Krankenhauses, Ritter des Ver-
dienstordens vom heil. Michael, ord. Beisitzer des Med.-Comite und 
Kl'eis-l\Ied.-Ausschusses. 
'\, Dl'. ANTON KRANZ, Prof. honor. und Gerichtsarzt. 
Dr. ERNS'f BUCHNER, Hofstabs-Hebarzt und Prof. hOllo1'., o1'd. 
Beisitzer des Med.-Comite, Mitglied des k. Kreis-Med.-Ausschusses. 
Dr. ED. SCHNITZLEIN, Professor honor. 
Dt'. JOS. BUCHNER, Professor honol'. 
Dr. GUIDO, KOCH, Pl'ofessor honor. und Hofzahnarzt , Ritter des 
I<. preuss. rothen Adler-Ordens III. Classe. 
Dr. AUGUST HAUNER, Professor honor., Dil'ector des Kinder-
spitals, Ritter des Verdienstordens vom hl. l\fichaol. 
Dr. AUGUS'f SOLBRIG, Professor honor. Vorstand der Kreis-
irrenanstalt, Ritter des Verdienstordens vom hl.' Michael. 
DI'. ALOYS MAR'fIN, Professor hono1'. und k. Bezit'!{sgerichtsal'zt. 
. Dr. HEINRICH FISCHER, Ir. Hofrath und Privatdocent, Mitglied 
des Obe1'medicinal-Ausschusses, Ritter des k. Ir. Fl'anz-Joseph-Ordens 
und des Verdienstordens vom heil. Michael dann des grosshe1'zog1• 
hess. Ludwigsordens. ' 
Dr. OSKAR l\fAHIR, Privatdocent. 
01'. DOMINICUS HOFER, Privatdocent und Professor an der Cen-
tral-Veterinärschule. 
Dr. MARTELL FRANK, Pl'ivatdocent, lt. Gerichts- und Polizeiarzt, 
dann Suppleant des Med,-Comite. 
Dr. ALFRED VOGEL, Privatdocent und Sllppleant des Med.-Co-
mite, l\fitglied der SocitHe des Sciences med. el nat. zu B1'üssel. 
Dr. JOSEPH WOLFSTEINER, Privatdocent. 
Dr. HEINRICH RANIm, Privatdocent. 
Dr. WILHELl\f BRATTLER, Privatdocent. 
Dr. ARNOLD yon FRANQUE, Privatdocent. 
Dr. JOSEPH Al\IANN, Privatdocent. 
Dr. JULIUS IWLLMANN, Privatdocent. 
V. Philosopltisclte Facultät. 
Dr. JUSTUS Baron yon LIEBIG, Ir. geheimer Rath, Vorstand der k. 
Almdemie der Wissenschaften und des Generalconservatoriums der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, Conservator des chemischen 
Laboratoriums, ord. ö. Professor der Chemie, Vorstand des Senates für die 
medicinische Admissionspriifung, ord. Mitglied der Aka'demien der Wissen-
schaften zu München, Wien, Paris, Berlin,. St. Petersburg, Stockholm, 
'fUlin, Dublin, Briissel, Amsterdam, Bologna, der Lincei zu Rom, 1\1ai-
land, der Ir. Gesellschaft der Wissenschaften zu London, Edinburgh, 
Göttingen etc., Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, dann des 
Maximiliansordens, Officier der Ehrenlegion, Comthur des k. k. Franz-
Joseph-Ordens, des Ordens Philipps des Grossmüthigen, des grossherz. 
hess. Ludwigs-Ordens, des Ir. würtemb. Friedrichsol'dens, Hittel' des 
k. sardin. MauriUus-Ordens, des Ir. preuss. Ordens pour le merite 
für Wissenschaft und Kunst, des kais. russ. SI. Wladimir- und St. 
Anna-Ordens, ComtImr des Veruienstord. vom heil.l\Iichael, des Zäh-
ringer Löwen-Ord., COlllthurlrreuz nebst Stern des Ordens Carls IIIo 
yon Spanien, Otncierl{l'euz des griechischen Erlöserordens, des!r. schwe-
discJ1en Nordstern-Ordens, ConunandeurIrreuz des Guelphen-Ord. des 
Königs yon Hannover. 
Dr. FRANZ Ritter von IWBELL, o. Ö. Professor der l\Iineralogie, 
1. Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staats und Con-
servator des mineralogischen Kabinets der Universität, ord.· Mitglied 
der Akademie der Wissenschaftell undl\mglied der kais. Leopoldinisch-
Carolinischen Almdemie in BresIau, Ritter des Verdienstordens vom 
heil. Michael, des k. belg. Leopoldordens und qes grossherzogl: hess. 
Ludwigsordens I. CIasse, des Maximilians-Ol'dens und des Imis. russ. 
Stanislaus-Ordens H. masse. 
Dr. lfRANZ STREBER o. Ö. Professor der Archäologie und Numis-
matUr, ordentI. Mitglied dm: Alrademie der Wissenschaften und Conse~­
yator .der Ir., l\fünzsammlung, Ritter des Verdienstordens yom hI. l\iI-
chael, dann des Ordens Papst Gregor des Grossen. . 
JOHANN EDUARD HIERL o. Ö. Professor der Mathematik, der 
pralrtischen Geometrie und Situ;UonSzeiclulUng, Inhaberd. Ludwig-Ord. 
. Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie,. I. 
Vorstand des philoI. Seminars und ord. Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdiellstord. yom 111.' Michael. 
Dr. JOHANN PHILIPP GUSTAV JOLLY, Conservator und ? ö.' 
Professor der Experimentalphysik, I. Vorstand des mathematIsch .. 
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physikalischen Seminars und ordentl. l'rfitglied der lc •. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. l'rfichael und des 
grossh. bad. Ordens vom Zähril!:ger Löwen. 
Dr. l{ARL EMIL SCHAFHAUTL. (s, staatswirthsch. Fncultiit.) 
Dr. HUBERT BEClillRS, o. ö. Professor der Philosophie, ord. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstord. 
vom heil. Michael. 
Dr. MARC. JOSEPH l\'IÜLLER, o. ö. Professor der nichtbiblischen 
orientalischen Sprachen und Literatllr und 01'<1. :Mitglied derAlmdemie 
der Wissenschallen. 
Dr. JOHANN SÖVfL, k. geh. Hausarchivar , o. ö. Professor der 
Geschichte, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOHANN LA1tlONT, o. ö. Professor der Astronomie, ordentl. 
Mitglied der Almdemie der Wissenschaften und Conservator der k. 
Sternwarte, Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst 
und des Ordens Papst Gregor des Grossen , dann des schwed. Nord-
stern-Ordens. 
Dr. !{ARL von SIEBOLD, (s. med. Facnlt1it) 
Dr. KARL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
:Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. LUDW. PIDL. SEIDEL, o. ö. Professor, II. Vorstand des math.-
physika!. Seminars und ordentl. Mitglied der Akademie der Wissenschaf-
ten, COl'l'espondent der k. Societät· der Wissenschaften zu Göttingen. 
Dr. KARL WILHELl\I NÄGELI, o. ö. Professor der Botanik und 
Conservator des botanischen Gartens und des lt. Herbariums, ausser-
ordent!. Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. JACOB FROHSCHAMMER, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. CONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen Sprache 
und Literatur und ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. KARL HALM, o. ö. Profc~sor der classischen Philologie und 
III. Vorstand des philologischen Seminars Dircctor der kgI. Hof- und 
Staatsbibliothelt, Mitglied der Almdemie der Wissenschaften und Ritter 
des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. FRIEDRICH WILHELM BENJAMIN GIESEBRECHT, o. ö. 
Professor der Geschichte und Director des bist. Seminars, ord. Mit-
glied der A~ademie d.er Wissenschaften, correspondirelldes Mitglied 
der AlmdemlC der WIssenschaften in Bcrlin, lUtter des k. preuSs. 
rothen Adler-Ordens IV. Classe. 
Dr. JOSEPH BERAZ, o. ö. Professor der allgem. Naturgeschiclüe. 
Dr. KARL PRANTL, o. ö. Professor II. Vorstand des philolog. 
Semil).ars und ord. Mitglied der Akademie' der Wissenschaften . 
. Dr. FRANZ LÖHER,. o. ö. Professor der allgemeinen Literat.ur~e­
schIChte und der allgememen Länder- und Völkerlmnde ord. MItglied 
der }(, Akademie der Wissenschaften zu München und Brüssel, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. Michael und des Ie. niederländischen 
Ordens der goldenen Eichenlerone. 
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Dr. KARL ALBERT OPPEL, o. ö. Professor der Palaeontologie 
,"fnd CQnservator der pal. SammI. des Staates. 
Dr. AUGUS'f VOGEL, ausserord. Professor, Conservator des La-
boratoriums für Agriculturchemie und ausserordentI. Mitglied der Ir. 
Akademie der Wissenschaften. 
Dr. GEORG RECHT, ausserordentl. Professor. 
Dr. JOH. NEP. SEPP, ausserordentl. Professor. 
Dr. JOH. NEP. HUB EH. ausserordentl. Professor. 
Dr. LUDWIG RADLIWFER, ausserordentl. Professor. 
Dr. WILHELM CHRIST, ausserordentl. Professor und Conservalor 0+' 
des Antiquariums, IV. Vorstand des philolog·. Seminars. I/IL ~ 
Dr. FRANZ EMANUEL AUG. von GEIßEL, Professor hon., Ritter 
des Civil-Verdienstordens der bayer. Krone und des Maximiliansordens. 
Dr. MORIZ CARRIERE, Professor honor., Professor der Kunst-
geschichte und Secretär bei der Akademie der bildenden Künste, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. FRIEDRICH BODENSTEDT, Pl'Ofessol' honor., Ritter des her-
zoglich Sachsen - Ernestinischen Hausordens und des Verdienstordens 
vom hl. Michael. 
Dr. MORIZ WAGNER, Prof. honor., Conservator der ethnograph. 
Samm!. des Staates. 
Dr. JOSEPH ANTON MESSMEH, Privatdocent. 
Dr. GUSTAV BAUER, Privatdocent. 
Dr. KARL von LÜTZOW, Privatdocent. 
Dr. FR. XAV. REBER, Privatdocent. 
Dr. GUST. GEORG WINKLER, Privatdocent. 
Dr. JULlUS WEIZSÄClmR, Privatdocent. 
Dr. AUGUST KLUCI\HOHN, Privatdocent. 
Dr. SIMON SCHWENDENER, Privatdocent. 
Dr. PHILIPP CARL, Privatdocent. 
Dr. WILH. von BEZOLD, Privatdocent. 
Dr. WILHELM HERTZ, Privatdocent.. 
Lectoren: 
EDUARD MINET Lector der franz. Spraclle und Literatur. 
M. WERTHEIM 'Lector der englischen Sprache. 
THOMAS SEGARRA, Leotor der spanischen Sprache. 
D. 
Univet·sitäts .. IUrche. 
. (Ludwigskil'oJIß.). 
Dr. OlI'iciator und BellefiClat. 
Dr. pllilos. MARTIN DEUTINGER, Ullivel'sitätsprediger. 
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E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. dei- Universität. 
1. Archiv. 
Dl'. HIERON. von BAYER, Vorstand (s. jurist. Facultiit.) 
II. ' Bibliotlwlc. 
(Univel'sitiit.) 
Dr. K. E. SCHAFHÄUTL, Oberbibliotlwkar (s.staatswh'thschaftlichC 
Facultiit.).. • S 
Dl' • .TOH. NEP. STROHL, Unterbibliothelwl', Canonicus bel t. 
Cajetan, Ritter des lt. b. Verdienstordens vom heil. Michael I, CI., 
Theatinm'strasse 37/2. 
Dr. LUDWIG IWHLER, J. Scriptol', Amulienstrasse 24/1 l'ückw. 
J\1ATHIAS BURKART, H. ScriptOl', Tiirkenstrusse 2412. 
FlUEDRlCH I..IEUCHS, funet. Scriptol', Amalienstrasse 59/,1 r. 
ANDREAS LAUTH, O!ficiant. 
Drei Diener. 
111. Physikalisches und mathematisches Kabin et. 
(Universität.) 
Dr. PHI~IPP JOLLY, Vorstand (s. philosophische PacuItitt.) 
Dr. v. BEZOLD, Assistent. 
Ein Diener. 
IV. Pharmaeeutisches Institut. 
(Univel'sität,) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand (s. medicinisclle Facllltiit.) 
FERDINAND RHIEN, Assistent. 
Ein Diener. 
V. Laboratorium für physiologische Chemie. 
(Physiologisches InsUtut.) 
Dr. MAX PETTENKOFER, Vorstand (s. IIlcdiciniscllC FllCUWit.) 
LUDWIG BÜLLER, Assistent. 
Hin Diener. 
VI. Laboratorium fitl' physiologische Physilc. 
(Physiologisches Institut.) . 
Vorstand, z. Z. unbesetzt. 
Ein Diener. . 
VII. Laboratorium' für Agriculturcltemie. 
(U lliVCl'sität.) 
D~'. K-:\RL AUGUST VOGEL, Vorstand, (s. philosophische Facultiit). 
Em DIener. 
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VIII. lIlineralogisches Cabinet. 
(Uni vel'sität) 
Dr. FRANZ von KOBELL, Vorstand, (s. philosophische Fuoultat). 
Ein Diener. 
IX. Cltil'ltl'gisches Cabinet. 
(AlIgemcines KI'UllkClllluns.) 
Dr. FR. CHR. von RO'fHl\WND, I. Vorstand, I ( I" F It"t) 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, 11. Vorstand, i s. mel Wtn. ueu R • 
Ein Diener. 
X. Teclmologiscltes Cabinet. 
. Dr. CAJE'fAN KAISER, Vorstand; (s. staatswil'lhscTlaftl. Fucultät). 
XI. !{up!el'stich - und Gemälde-Sammlung. 
(Univel·sitiit.) 
Dr. FR. STREBER, Vorstand, (s. )lhilosophische Facnltiit.) 
XII. 1Ilünzen - und J!edaillen-Samml/lllg. 
Unbes.etzt. 
(Univel·sitiit.) 
XIII. Anatomische Sommlun,r/. 
(Sohil/el'strusse.) 
(Siehe allutomis(lhe Anstalt.) 
XIV. Zoologisclte Sammlung. 
(VVilhelm. Gebände.) 
Dl'. KARL 'l'HEOD. von SIEBOLD, Consel'vall)J', (s. l1Iell Fucultät). 
DI'. MAX GEl\fl\lINGER, Assistent •. 
XV. Botanische Sammlul/g. 
(VVilhclm. Gebäude.) 
Dr. KARL WILH. NAEGELI, Consol'vator. 
Dr. LUDWIG RADLIWFER, Adjunct. 
Dr. FERDIN. KUMMER, Custos, Al'cisstrasse 4,1. 
Ein Diener. 
. (Das mit dem des· Staats vcreinigte Hcrbarium tim' Universität befindet sich 





XVI.' :Hledl'citiische Polilclinik. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand, (s. medio. Facllltilt). 
'"Dr. ARN. von FRANQUE, Assistent. 
XVII. Geburtsltilfliclle Polilclinilc. 
Dr. WILH. FRIEDR. I{ARL HEClfER., Vorstand) (s. mcdic. FaculliU.1 
Dr. l\IAX BRAUN, pl'act. Arzt, Assistent. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W., . 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-
versitä.t zu sein, den Unterrichts- und Bildungs-
zwecken dienen: 
\ I. Antiquarium. 
Dr. W. CHRIST, Vorstand, (s. philos. FacIIWit.) 
(Unbesetzt) Assistent. . 
1I. Sternwarte des Staats. 
Dr. LAMONT, Conservator, Bogenhausen im Gebäude dm'Sternwarte. 
(s. pllilosoph, Facultät). , 
III. Chemisches Labo1'atorium des königl. Genel'al-
Conservatol'iums. 
(Al'cisstrassc.) 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, Conservator, (s. philos. Facl11tiit). 
WILHELM SEEKAMP ! . 
KARL FINK, ' \ ASsIstenten. 
Ein Diener. . 
IV. 1I1alhemalisclt-physilialisclte Sammlung. 
(WilhellU. Gebäude.) . 
Dr. KARL AUGUST STEINHEIL, Conservator. 
Ein Diener. 
P. Minel'alogische Sammlung. 
(Willtelm. Gcbilude.) 
Dr. FRANZ von KOBELL, I. Conservator (s. philos. FacllltM). 




VI. Geognostische '8amml1t?~g .. 
(Wilhe[mill. Gebäude.). 
DI'; KARL EMIL SCHAFHÄUTL, Conservator (s. staatswil'thsehaftl. 
Facu[tiit). 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. . 
VII. Botanisclter Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dl'. KAHL WILHELM NÄGELI, Consel'vatol' (s. philosoph. Faelllt.) 
Dr. LUDWIG HADLIWFE~, Adjunct •. 
Dt·. RUDOLPH PHILIPP ZOLLER, AdJunct. 
Dr. FERDINAND KUMMER, Custos, Arcisslrasse 4f1 .. 
Dr. SIMON SCHWENDENER, Assistent am pflnnzenphysiologischen 
Institut. 
MAX IWLB, botan. Gärtner. . . 
VIlI. Zoologisch-zootomische Sammlung. I 
(Wilhelminisohes Gehiinde.) 
Dl'. KAHL THEOD. von SIEBOLD, COllservator, (s. philos, Fae.). 
Dr. JOSEPH KRIECHBAUl\lER, Adjunct, 
Dl', MAX GEMMINGER, Assistent. 
Dl'. ADAM KUHN, Präparator, 
Ein Diener. . ' 
IX. Vergleichend-anatomische Sa/hmlung. 
(Phssiolog. Institut.) 
Dl'. KARL 'l'HEODOR von SIEBOLD, Consel'vator, (s, mell, Faeultiit.) 
IWNRAD WILL, Präparator. 
X. Palaeonlologisclte Sammlung. 
(Wilhe[m •. Gebäude.) 
Dl'. OPPEL, COl1servator (s, philos, FaC\lllliit). 
Ein Diener. 
XI. Anatomisclte Anstalt. 
(Sohillel'stl'asse ). 
Dl'. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, COl1sel'vator (s. mod Fae.) 
Dr. LUDWIG BUHL, funct. Universitäts-Prosectol' (s. met!. Fae.) 
·Dr. NICOLAUS RÜDINGER, Adjunct u.nd Pl'osector. 
LUDWIG HESS Hausmeister und Anatomiedienel'. 
, 2* 
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XII. . Physiologiscltes Institut. 
(Findlingssh'IlSSC) 
Dr. I(ARL THEODOR von SIEBOLD, Conservatol' (s. JI1cd. Fll(l.) 
Dr. KARL VOlT, Assistent (s. medicin. FaclIltiit) 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
XIII. StädUsches allgemeines [{runlmzltaus. 
(VOI' dem Sendlingel't1101') 
Dr. FRANZ HORNER, Directol'. 
Dr. FR. XAV. von GIETL, I 
Dr. FR. CHR. von ROTHl\IUND, 
Dr. l(AR~ von PFEUFER, ~ Kliniker. (s. l1lt'dirill. FaclIltiit.) 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, 
Dr. JOSEPH LINDWURM, 
Dr. LUDWIG BUHL, Univ.-Prosector. 
XIV. I(reis - 1wd Local-Gebäranstalt. 
(SOJlllCnstl'llSSC 11.) 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, Director, (s. met!. Fae. 
Dr. IGNAZ SCHnUTT, Assistent. 
G. 
Gymnastische AnstaUen. 
FRIEDRICH GRUBER, Fechtmeister und Turnlehl'el', Bayers!r. 2 
FRIEDRICH FRASCH, Fechtmeister, alte Pferdstrasse 210. 
FRANZ GlESER, Universitäts-Stallmeister, Barerstr. 22/0. 
H. 
Sonstige Univel-siUHsangeböri.gc. 
JOB. GEORG WEISS, Universitätsbuchdl'Uclml', Residenzstr. 7,1· 
HEINRICH SANCTJOHANNSER, Universitiitsbuchbinder, Fürsten-
strasse 3/1. 
PAUL BOPP, Universitätsinstrul11entenmacher. 
Namen detl IIerren· Professoren und Hocenten in 
alphabetisebell Ordnung. 
Dr. Amallll, Joseph, PI'ivatd. • ••.•.• ,. 
" Baner, Gustav, Pl'ivatdoCloJlt .••••• 
" v. B ay CI', Hieron. Ol'd. PI'of. 
" Beckers, Htlbol't, ol'd, PI'of. • ..... . 
" BCI'IlZ, Jos., ol'd. Prof. , .. 
" v, ß C Z 0 I d, VVilh., Pl'iviltd.. ,. • • • 
" Bischoff, Th, L. VV., ol'd, PI'of ... 
" B 0 deli s tc d t , Fl'icdl'., Pro f. 1101101'. 
" ß 0 I gin 11 0, KaI'! Thcod., ol'd. Prof, 
" ß I' at tl er. VVilh., Privatd.. . • • 
" BI' a 1111, .Jakob, PI'of, hOIl. • , .... 
" BlIClhill~cr, .Joh. NOll" Prof hOIlOl'.. 
" B 11 Cl h 11 0 1', EI'lIst Prof. hOIlOI'. 
" ßnchncl', Jos, Prof, hOIlOl', " 
" Bllchncl', Ludw, Alld,',. ol'd PI'of. 
" B n h I , LII<lW., 01'<1, PI·of,. . . . • 
.. Ca 1'1, Philipp, Pl'ivald, ••..• 
" (~ar!'i \Ire, Moritz, Prof hOllol' ..•.• 
" (~III'lst, YVilhclm, aIl5SCI'Ol'd. Prof ..• 
" ('01'11 C I i tls. Kal'I Adolf ol'd. Prof .• 
" J) a h 11, FeH", Pl'ivaldoccnt , . • 
" lIitterich, Lllllw., I\usso,'ol'd P,'or. 
" v, /) 0 11 i 11 go I', Ign , OI'd. Prof.. .• • 
,". v. DolimaIlII, Kal'I Friedl·., ord. Prof. 
E I11 ~s, Kl\spal" Lsceallll·of'. • . . . • 
Dr. FIs Cl hel'. Heilll'., Hofl'atlL IIlId Pl'ivatd. 
" FI'ans, Rarl. ol'd. PI'of. . ...• 
" Fra I1k, Mill't<!Il, Privatd. .. . . . • 
" v. Franquc, Arllold, PI·ivatd .•.• 
" F l' i Cl d l' ich, Johann, P1'ivald.. . . . 
" ~ I'? h s c h ~ 111111 CI', Jakob, ol'd" Prof. , 
" (J C I bel, Emauuel,' PI'of. hOlLor, .' 
" v, (j i c t1 , Fl'l\.uz Xav., ol'd. PI·of. 
n Halm. Karl, ol'd PI·ol'. . . . . 
" Ha n c heL' g, Bonifaz, OI'd, Prof, 
" HaulLcr, Prof. hOIlOI'. , •...• ' 
" Hocker, VVilh. Friedr. Kal'l, ol'd. PI'Ot'. • 
" v Ho 1'11\ all 11, Friedl'. B. YV, ol'd, Prof .• 
" Hel' tz, YVi/helm, Pl'ivatdooellt .' , • • 
H
", He s s li 11 g. Theodol', allSSCI'Ol'll. Frof, 
I e L'I, .Job Ed., ort!. Prof. . ... , • • • 
















Lallllwchrstrasse 2/2 • 
k. Sternwarte. 
Kar)slrassc 40 b/2. 
Karlstl'assc 43/t. 












Karlstl'asse 34/ J. 
in (leI' kgl, Residenz. 
Al'cisstrasse 15/2. 










Dr. H ofmaulI, JOS., ol'd. Prof. • • • ' •• 
" Hofmann, KOlIl'ad, ord. Prof •. 
, Ho rner, Fl'allz Scr., Prof. hon. 
,; Huber, J. Nep., allssel·onl. Prof. 
" .T 0 lly, J. Ph. Gnst., 01'11. Prof.. • 
" Kaiser, Cajetan Gcorg. ord Pro 1'. • 
" Kluckhohn, Angust, PrivRtdocl'nt 
" Knapp, Friedrich, 01'11. Prof. ., 
" v. Ko)j c 11, Franz, ord. Prof. 
" Ko eh, Gllido, Prof. 1\01101'. 
" KolimRIIIl, Jnl!ns, Privatdoc.. .' 
" Kra.nz, Anton, Prof. hon. . • 
" Kl1nstmanll, Frict!r., ord. Prof .•• 
" Lalllont. Joh., Gonserv. 11. ortl. Pror • 
" Baron v. Li c b i g, COlIscrv. Il. o. Prof .• 
" Lindwurm, Joseph. allsscrord. PI·of. 
" L ö h 0 r, Frallz, ord. Prof. •• 
" v. Lützow, Kar!. Privatdoc. • 
" l\Iahir, Oskar, Privatdoccllt •• 
" Martin, Aloys, Prof. honor. • • 
u Maurer, Conrad, ordentl. Prof •• 
" :1tless m er, Joscplt Anton, Privatdoc. 
Minet, Etillartl, Lector. . .•• 
Dr.Müller, Mare. Jos., ortl. Pro!'. • 
" N ü. g c!i, Km'l Wilhclm, ortl Pror. 
" Nussbaum, J. Nep., ol'd. Pro!'. • 
, ,,0 p p cl, Kal'I Albert, 01'1\. Prof. 
" Pcttcnkofel', !\lax, ort!. Prof. 
•• Y. Pfcufer, Karl, ort!. Prof. 
" Pichle 1', Aloys, Privatdo<,. 
" P ö zl, Jos., ord. Prof.. . 
" Prantl, Karl, ord. Pl'Of. • • 
" Radlkofer, Ludw .. a"~scl'ord. Prof'. 
" Ranke, Heinrich, Privatdo(t. . • , 
" Re be r, Fr Xav., Priyatdoc. . • • 
" Recht, Gcorg, ausscror<l. Pro I'. . . 
" Reit h m ltyr, Frallz X ,tv. , 0\'11. Prof. • 
" R ich I, W HII. Ihliurich. ord. Prof.. . 
" Riette\', Anloll, 01'11. Prol' .•.. , 
" Y. Rillgseis, Joh. NI~)l .• orl\. Prof .•• 
" Ro cki n gel', LudWig, Pl'ivlltdou.. , 
" Rotll, Kiwi Fricdr. ordentI. Prof ..• 
" Rothmund, August, <U1.~scrord. Prof •• 
" v. Rothmulld, Fl'llnz Christ., 01'(1. Prol'o 
" Samhaber, Frallz, PI·ivatdoc .••• 
" Schafhiiutl, Karl Emil, 01'd. Prol: • 
" S chllitzl ei 11, Eduard, Prof. hon. . 
" S chwentlenel', Simoll, Privatdoccnt 
Segarra, Thomlts, Lectol'. • • . 
Dr.Seidcl, Ludw. Phil., ort!. Pl'of ... 
" Scitz, Franz, ortl. Prof •.... : : 
" Se p p, Jos., allsscl'ordclltl. Prof. . . 
" Se n.ffe l' t, E. Aug., ansscrol'd. Prof 
" v. Sie b o! d, Klt1'l'Thco(!o\" ord. Proi', 
" SilberlIngei, ISidor, Privat<locent . 
" Söltl, Joh. :Mich., ord. Prol'. • • 
" Solbrig, August, Prof. hOllo1'. 
SOllllllllstrasSIl 23/1. 
Gahclsber~crstrasse 9/1. 
allg. KraJik~nhalls links, 
Reh('\lill~strass(! 2{2. 
LlI!hvi~strassc '17/'1. 
AlthallllUerl'l'k 211/1 rw. 
~cbwahillg 12/1. 




Mülll'I",tral;sn :! S/;t 
Hdu·lIiu~:-.!I·a~!w 40/1. 
















A llIalil~l1stl'aSSc 80/4. 
Obere (iartBlIslrassel. 
()lJ(,l'C Gal't(~usll'assC 7/1. 
SOIllWllsh'assc 7 }1. 
Bl'ielllH~l'stl'llssc 5/2, 









allg. Krankenhaus reehls. 
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Füistillg, WIlhehll l'IIüll~hell ,: Schützens!l" 18/1 Natul'w. F~l'st, +!ldwig R~g~nsbul'g "Adalbertstl'. 12/3 .Jurispl" 
FUl'st, lhe(jdor Otto DIlhngen "Geol'gianum Theolog. 
Fugger- Glött, Graf v., 
Rudolph nIünchen 
FugO'er-Glött, Graf v., 







Namen.· Ileimatlt. Wohnung .. studillm. 
G. 
Gabler, Hubert Dietmannsried 
Gademann, Eugen Berueok 
Bayern Sebastiullspl. 4/3 Philosoph. 
" KÖlligillstr. 18/1 I. Phurllluc. 
Gamsler, Albert Oettingen 
Gassiel', v., Bel'uhard Münohen 
" Llllldwehrstr."l 6/1 Philosoph. 
" Dachauerstl'. 66/3 Jurispl'. 
Galvag'ni j Guiseppe Roveredo Ganz) .Jo !anll Münohen 
Süd-Tirol LUlldwelu'str. 15/31'. Jurispl'. 
Baycrn Tmlllcnstl'. 10/3 J uris!>r. 
" SohelIillgstr, li/i JuJ'ispl'. Garels, Wilhelm De~gelldorf 
Gauoh, Julius Helmkirohen " Selldliugel'lildstr. 1/2 ~l edicill. 
Goig'el', Joseph Ant. Obel'neufnach 
Geis, Oscar Fischhaus 
"GeorgiullullJ. Theolog'. 
" Schillerst!'. 38,0 Medicin .. 
Geisendörfer, Geol'O' Speyer 
Gehm, Friedrich .. l\Iitnchen 
" Jiigerstl'. 2/0 JUl'ispl'. 
" Dachaucrstr. 23/1 Phorllluc. 
Geldern, Graf v., Herm. , 
_Geol'giadis, Nicolaus Astr'os 
, Pr!lllllel'stl'. 24/2 Jurispl'. 
Gl'iecllenialld Allluliellstl'. 50/2. Philolog. 
Gerlnnllll, Gal1. Jos. 1uIlggass 
Gel'stol'fel', August München 
Sohweiz Adalbel'tstl', 1li/2 Philosoph. 
Bayern llIaxillliliallsh'. \lf3 r. ,Jurispl'. 
Ge5sner, nInrtin Sonderhoren· 
G~winller, GoHfr. Th. Bayreuth 
"GeorO'iallullJ. Theolog'. 
" SChilferstr. "14/2 .J urispl'. 
G!ck, Adam Redwitz 
G
G!ebrl, JolullIn Bupt. lUichelfeld 
" Adalbertstl'. 15/1 r. JUl'iSPI·. 
" Amalienst/', 80/i Dlcdicin. 
~ehrl, Ludwig München 
GletI, l\Iax 
" Thel'csiellstl'. 17/1 I. Philosoph. 

















GGOlij~Wsky v., Rud. OI'glaS, Peter 








" Sohützenstr, llic/O JUl'ispl'. 
VV e;.'tingell ., Schellillgstl'. 11/1 Jurispl'. 
Gel'lllcl'sheim " Heustl'. 22/2 Dledicill. 
Neufhhrll "Amuliimstl'. 68/2 Jl1rispl'. 
NÖl'dlillgcn "Sehönfeldstr. 5/0 Philolog. 
Eschelkalll "Oberungel' 39/2 Phi!osopb. 
lUünchen "Plutzl 3/2 JUl'lSPI'· 
München ,GeorgiallullI. Theolog. 
Stl'ullelldol'f ' FriihIiJlgsh·. 9/3 Theolog. 
Wiesbadeu Nd~suu Landwehrstl'. G/l Technik 
UntersaiIbcl'g' Bayern Fnlkcllstl'. 25/1 JUl'ispr. 
Gl'iesbaoll ,Thel'esienstl'. 19/2 PhilosOI,h. 
1nndshut :, Theati!lel'stl'. 2/2 . JUl'ispr. 
AIlinO' Gcorglllllulll Theolog. 
Scln;ul'zcnfcld " Sendlhwerstr. 35tl Medicin. 
Schall'hausen Sch~~'eiz Thel'csiellstl'. 1 Philosoph. 
FcIliIl Lievland Alllalienstr. 3/l Staatsw. 
1kdautz Bukowina Amnlicnstr. 83/1 PIH~rlllac, 
Poppellhausen Baycrn Scltönfeldstl' .. 17/0 JUI'!spr. 
Eiohstätt ,Amalienst,r. 36/1 JurlSpl'. 
Selb :, Amaliellstr. 9514 Sta~tsw. 
N eu-Ullll "Adalbertstr. 1 a/2 r. Jurlspr. 
Waid "Amolicustl'. 41/3 Theql<;>g. 
Münohen J{arIstl', 51/2 l\IedlClIl. 
Miinchen "Acuss. Km'Ist!'. 16/1 Philosoph. 
Bornu Sllcl~seu Adulbertstr. 9 i/2 Theolog. 
( 
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Namen. Jleimatll. . lVolmullg.. I St,/(UIIIII. 
Graser, Joseph Pressath Bayern GeOl'gian\l1ll Theolog. 
Grebel, Alexander Gg. St. Goal' Pl'eussell Amuliellstr. 10/1 Philolog. 
Gl'esser, Ednu1'd Krumbad Bayerll Amulieusll·. 83/2 Pharlllllc. 
Gribius, Heinrich I{mulel " Schelli IIgs 11'. 17/1 Philusoph. 
Gl'iessenbeck v., Karl lIIüllchen "Rarls1r. 45/2 Philosoph. 
Griesslllayer, HllgO" ., KuufhJO"erg. 6/2 FO\:stw. 
Grimm, Georg !{elllj>len ,,!{lIödI'Jg 2/3 ,Tu~lspr. 
Gröber, Joseph lIlüllchen "Viktualielllllllrkt J O/.2 Philosoph. 
Gross, Igllaz Dil1~olfillg .. Schwllb.Lllndstl'.38/2 Jm:ispr. 
Grosse, Hel'mann BreltellWOl'bisPreussell AlIlaliellsk. 59/0 Plu101og. 
Gruber, Franz Hemau Buyem Theresiensh'. 17/0 l\Iedicill. 
Gruber, Franz lIIathias Landshut "Fiirbergl'llben 28/2 Stall!s~y. 
Gruber, Friedrich Nördlingen "Schommerg. 13'3 1'. lIIe.dlClII. 
Gruber, Fl'anz Teiselldorf ",Higel·g-. 2/0 Plul?l?g. 
Gruber, lIIax Teiselldol'f "Relldhngel'lndstr. 2/0 l\ledlClII. 
Gscheidlell, RichaJ'd Allgsburg "GabelsIlel'gerstr. 4/3 Philosoph. 
GlIerig. August F~eiburg·. Schweiz AlIlaliellstr. 48/3 JU~lspr. 
Giith, Karl Nlederseelbach Nassau LandW'ehrstr. 21/0 J. PllIlosOllh. 
Gulielmo, August Landshut Bayern BllJ'gO'. 0/3 Jurispr. 
Gundermann, Anton Tölz "Georgianlll11 Theolog. 













Hamm, ,loh. Bapt. 
Hammer, Carl 
Hallamann, Joseph 
Hartlieb, V., Otto 
Hal'tter, lIIarkus 
Haslauer, Fr. Xav. 
Hnsler, Ferdinalld 






lIIünchen Bayern Georgenstr. 16/0 Philosoph. 
ensel . "Rindermm'kt 13/3 PhilosOllh. 
ßucbloe "Georgianum Theolog. 
Schweillbach " BrunlJg. 1/2 Jmispr. 
Wuldsassell "FI'ühlingstJ·. 29/3 Philosoph. 
Höchst "Schommerg. 18/1 Naturw. 
Tlluberbischofsh. Buden Theresienstr. 18/1 Theolog. 
Passan Bayern Ludwigstr. 13/3 .Tul'ispr. 
lIIülIchen "Al'cisstl'. 15/2 Berg"'. 
Balzhausen ,Gahelsbm'gerst. 27/2 Medic~n. 
COblll'g CoBurg Sendlingel'str. 55/2 Techlllk. 
Neunhul'g v/Wo Bayerll Adalbel'tstI·. 12/3 Jurispr. Pf~Jfenh~usell " Briennel'str. 41/1 Jlll'ispr. 
Leltmerltz Böhmen Au, Mariahilfp\. 26/1 Naturw. 
!lIemming'en Bayern TÜl'kellstr. 74/3 Philosoph. 
1Ilünchen "Pfundhullsstl'. 9/3 Jutispr. 
Schellenbel'g " Ob. Gal'tenstr. 5/1 Phurmac. 
München "Rosenthal 3/3 Theolog. 
Celle Hannover N. AlIlaIiellstr. 84/3 JUl'isj>I'. 
Regensburg Bayern Graben l/a Philosoph. 
Dillkelschcrben " Augustenstr. 5\lf3 1'. Jllrispr. 
Untel'giinzburg " Karlstr. 18a/3 Theolog. 
Prag Böhmen Schellingstr. 18/2 Camerulw. 
NÖl'dlingen Bayern Scllwanthnlel'stl'56/0 lIIatbellla~. 
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I Wohnung. I Studium. 
Hausmann, Mathias Abensbel'g Bayern Georgianum Theolog. 
Hauth, Anton Dlü nchen "Gruftg. 5/1 Jurispl'. 
Hautlllallll, Anton " "Dr uthildenstr. 4{1 .Jurispr. 
Hedler, Johmm Wasserburg " Münzg. 6/0 Jurispr. 
Hegerl Joh. Ev. Tiefenbach "Dultpl. 21/3 Jurispr. 
Hehl, Joh. Aug'. RosshaupteIl " Amalienstl'. 68/1 Philosoph. 
Heigel, Theodol' München "Residenzstr. 6/3 Geschichte 
Heilml\YI', Max Hals "Ml\riellpl. 28/3 Jurispr. 
Heim, Adolph IHüllchell "Karlstr. 150/2 1'. Jurispr. 
Heimh Frnnz Jos. Immenstadt "Barrerstr. 1/4 Jurispr. Heim urg, EmiJ v. Zeyst Holland Schommerg. 80/3 CameraI. 
Heimericll, Johmm Würzburg Bayern Königinst/'. 18/1 PhilosupJI. 
Heindl, Ali)in Günzburg "Oberanger 39/2 Jurispr. 
Heindl, Jos. Ebersroith" U. Gartenstr. 10/0 Philolog. 
Heintz, Albert Frankenthai "Amalienstr. 78/0 Philosoph. 
Heiss, Ferdinand Starnberg "Kreuzg. 30/3 Philosollh. 
Held, Adolf VVürzburll',' IC. Mnximilinneum Jurispr. 
Held; GeOl·g Altenerdlllg" Schülflerg. 20/3 Medicin. 
Hell, Josepfi Traunstein "Mathildellstr. 3/0 DIedicin. 
Hellermann; Max München "Ottostl'. '11;0 ' Medicin. 
HelJmuth, Jos. München "Dlüllerstr, 19/1 Jurispr. 
Hemmer, Moriz München "A. Pferdstr, 4/0 Medicill. 
Henlling, Jos. J{iJ'chenthumbach" Fürstellstl'. 22/1 1. Juris))r. 
Hellnig, Elmm' Dorput Lievland Theresienstr, 4/2 Chemie. 
Henrici, .luIius Eberbach a/N. Baden Neuhnusßrstr. ~HI'l Naturw. 
Herleill, Franz Xav. Passau Bayel'll ScheIlingstr, 33/3 1', Jurispr. 
Her1llann, Georg Döt'ering "Fürstellstr. 15/1 rw. Judspr. 
Herl'mann, Ludwig lUünchen "Schönfeldstr. 5/2 Jurispr. 
Herold, Friedrich NÜl'l1bel'O' "SchfilTlerg'. :1/3 Jllrispr. 
Herold, Georg Amhel'O''' "Müllerst,r. 51/1 Philosoph. 
Herrmalln, Amln'os Weide~ "Lalldwehrstr. 16/1 Medicin. 
Herrlllaun, Gottlieb Reo'ensbm'''' "Mal'ienp!. 3/3 Jurispr. 
Hertter, Karl Lal~dsll\lt h "Scbellingstr. 13/2 Philosoph. 
Herz, Ferdinalld St. Illgbert "BII!'gg, 18/2 Philosoph, 
Heilmnnll, Otto München "Lmtpoldstr. 8/0 Jllrlspr. 
Hiltmalln, Justus Zürich Schweiz Theresienstr. 18/1 I Pbil~1?g •. 
Hiemer].. Friedrich Pfalfellhofellu!I. Bayerll Glockeng'. 0/2 nIe~lClIl. 
Hierl, lieorg Lutzmunnstein" Adalbertstl', 9111 Jurlspr. 
Hierl, Georg Lllpburg "Anll~i~llstr. 41/2 .1ur!spl'. 
Hildellbralld, GeorO' Dietenhofell "Kölllglllstl·. 22/0 Jur!spr. 
Hiller, LlldwiO' " Ober"'riesbach " Tül'lcellstl'. 55/4 ,hlr!spr. 
Hilpl, Joseph" . Challf, "Tül'kenst.r. 55/2 .1url~P!·· 
Hjlz, Joseph nIünchen "Damellstlftsg. 10/3 MedlClII. 
Hlmmer, Joh. Bapt. Nöttillg "Karlspl. 17/1 Dlatbem. 
Hjndelang, Jobanll Pfnlfellhallsen Amohenstr. 39/3 Theolog. 
H!ppellmeyer, Rudolph Gottlieben Sch~~ejz O. Frühlingstl'. 16/1 Philosoph. 
HII'schberger, DIax Ast Bayern AmalienstJ'. 14/3 Jurispr. 
Hil'th, WiJhelm Clausen "Amalienstr, 11/4 Tb~oIog. 
Hitzier, Adolph GelldCl'killgen" Sandstr. 40/2 Jurlspr. 
Hitzier, Lorenz Zusamaltheim" Geol'giullulll Tb~olog. 
Hillterwimme!; l\lurtill EggellfeIden " Königillstr. 18/0 Jurlspr. 
HÖl'hnmmel', Karl Landnu a/I. "ScheIlingstr. 50/0 r. JUl'ispr. 
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Namen. HeimatTt. Wohnung. Stl/tl/um. 
Hofmann, Franz Jos. Niirnberg Bayern Amaliellstr. 26/1 JUl'ispr. 
HOfmockel, Friedr. lIlii~'chen " Türkenstr. 77/3 1'. JurispI'. Hohenleitner, Ant. 
" 
Fiirstenstr. :1/2 Jurispr. 
Hohmann, Friedl'icll Scllwabach 
" 
Herrllstr. 23/3 lIIatllem. 
Hollang, lIIichael Freisillg 
" 
Brullng. 1/2 Jurispr. 
Holzapfel, Nikolaus Loilzenkirchen  Löwengrube 11/3 Philoso\lh. 
Holzner, Georg Taufkirchen Lcmdwehl'str. 4/'~ Philosoph. 
Honsell, JaCOD Reichenau B~den Schellingstr. i)'lll Philosoph. 
Honselmal111~ Hermann Paderborn Pl'eussen Amaliellstr. an/O JUl'ispr. 
Hopf, Jose~ München Bayern Sendlil19;erlandst.6/1 ,Jurispr. 
Hormaxer, Edmund Passau " I Luilpol str. 4/3 .Jurispr. Horn, Oscar ilJiinchen " Dienersg. 4/3 Philo.soph 
Horn, Wilhelm Hof 
" 
Türkellstr. 44/1 PhYSik. 
Huber, Balthasal' 'Westach 
" 
Adnlbertstr. IJ,I/O Phi!osoph. 
Huber, Jakob Wasserburg 
" 
KÖlliginslr. 22/0 .JurlSpl'. 
Huber, Joseph Geiselhöring 
" 
Lalldwehrstr. 6/2 Medicin. 
Huber, Karl Speier 
" 
Rilldermarkt 6{2 Philosoph. 
Huber, Michael Amberg 
" 
GeOl'giallum Theolog. 
Hudler, Karl Landshut 
" 
Damenstiftsg. 12/1 Jurispr. 
Hübner, Adeodat Llmdau all. 
" 
Königinstr. 20/1 Phal'lllac. Hiittner, Fr. Xav. Wasserburg Georgianum 'fheolog. Humperdink, Ludwig Dorsten Preussen Amalienstr. 68/0 .Jul'ispr. Hutter, Franz nliinchen Bayern Hel'zogspitalg. j 8/2, Jurispl'. 
I. 
Jackermeier, LOl'enz nlünc!tell Bayern Fiil'stenfelderg. 12/1 Jurispl'. 
Jllcobi, Hugo Eichstätt "Tiirkenstl'. 49{l JUl'ispr. J~coby, Karl Neubrandenb. l\I.-Strel. TÜl'kenstl'. 20/1 JUI'!spl'. 
J?,gerh JOhllllll Lalldshut Bayern Amulienstl'. 46/0 JU~ISPI'. Jager uber) Geors- l\lünchen "Lundwehrstl'. 13/1 PIJllosopll. 
Jakubowskl, Stamshms Fatkow Polen GabelsberO'erstr. 4/2 Naturw. 
Jurchow, August Rostock 1I1eckienburg LöwenO'l'ube 5/0 Jurispl'. 
JlIsniewski, Wladyslaw Kauelsburg Polen Gabelsgel'gerstl'. 7/~ Medicin. 
Jehle, :&lichael Augsburg Bayern Türkenstl'. 52/1 .Jurispr. 
Jesslerl August Fulilu Kurhessell TÜl'kenstl'. 11/0 Phllrlllac. 
JetzelslJergel', Wilibald Jetzelsberg Bayern Adalbertstr. 16/0 Philosoph. Inllma-St~l'lle.gg, v., Th. llIünchen "Ludwigstr. 1 0/3 JUl:ispr. 
JOlly, Fr16dl'ICIl " "Ludwigstl' 27/2 PhIlosoph. 
!rlinger, Franz XIIver Plattling "Blumenstr: 2!Jf2 l\1e~icin. Irlwec~, Joseph . Gotteszell "Amnlienstl'. 45/1 JUI'!spr. 
Jungwlrth, LudWig Freyung "l\Inl'ienpI. 28,3 JUl'lspr. 
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Namen. Heimatlt. Wohnung. Stlldium. 
I 
I KüHn, Ferdinand St Gallen Scllweiz Althammel'eck 7/3 Merucill. 
!{iinfel, Berllal'd . KÖlligsbl'unll Bayem Georg'ianulll Theolog. 
Raiser, Rarl 'lIIünchen "Rarl}!l. 16/J Jurispr. 
!{uljewits, Ljuhomil' I Aziza Sm'bien TÜl'keustr. 12/1 Cameralw. 
Raljewits, Luka "" 'k Camernlw. 
Knltdol'll', Vnlentin ll\IÜI;~heu Bnyem Althnmmel'ec 19/2 Philosoph. 
!{mnmel, Ferdinulld" "ThaI 12/4 I. JUl'iS\)I'. 
Rammel'el', Fr. Xuv. Pl'uttiug "Kanalstl'. 28/1 Theo og. 
Kapfin~er, Ludwig Passau "Friihlingstr. 24/2 .Jurispr. 
Kappeuneiel', Geol'g IRegensburg "Amalienstl'. 38/3 Naturw. 
!{npraun, Geol'g Bened. Gl'ossostheim " Schellingstl'. 46/2 Jurispr. 
Rarg, Joh. Ballt. Kemptell "Georgianum Theolog. 
KarE' Peter EllhofeIl "GeorgianulIl Theolog. 
Rar, .lohaun Regenshul'g" Adalliol'tstl'. 15/1 I. JUl'ispl'. 
Rad, Johallll lIIötzing "Adalbertstl'. 12/0 Philosoph. 
!{astuer, Job. Nep. Zusmarshausen " Augusteustr. 59/3 Theolog. 
l{astllel', lIIichael Burgau "SchelJiugstl'. 12/3 Jurispr. 
!{ayser, Hel'malln lIIünchen "Solluenstl'. 26/3 r. Philosoph. 
I{eller, August " "Ludwigstr. 6/3 Naturw. 
Keller, Casimit· " "Ludwigstl'. 6/3 Jurispr. 
Keller Ludwill' Neuhof "Schellingstl'. 7/2 Jurispr. 
!{ellerbauel', Albert lHünchen "lIIiillel'stl'. 24/3 Philolog. 
I{ellermann, Kal'l Lalldshut "Schellingstr. 23/3 Jurispr. 
!{ellner, F.ranz Xuv. Burghausen "Schommcrgnsse 13/1 lIledicin. 
Kellner, Karl lIHinchen "Marienpl. 13/3 Jurispr. 
Reillhofer, Johann Rittsteig "Wiesen~tr. 111 PhiloIog. 
Kennel, Moritz Art Schweiz Neuhollserstr. 21/3 Pharmac. 
Kern, Richm'd Uhn Wiirttemberg ScheIlingstl·. 37/3 Jurispr. K~yser, Peter Philadelphia Amerika Ottostr. 3n/EIltl'esoi Medicin. 
!\Iefer, Joh. Bapt. Duhn Bayern Thel'esienstl'. 5/1 Jurispr. 
I(iefer, .Joseph lIIindelheim "Tül'kenstl'. '11,0 Theolog. 
Kiell'el', Christian Nürnbel'g "Theatinerstl'. 39/4 Jurispl'. 
Imp Adalbel't Eichstiitt "Sendl. Thol'gl'ab. 1/3 Jllrispr. Iql'cllgrablH~I', lIIax lIIünchen "TOl'kons(r. 57/1 Jurispr. 
Kirchner, Franz D' I'" "Wallstr. 1/1 Geschichte 
Kirschbaum, Hubel't lllllgen "Roscllthni 6/2 Jllris)ll'. 
KisseI, Max Speyel' "Amalienstl'. 87/1 JUl'ispl'. 
Rissenberth, Georg Rredenbach "Amalienstr. 59/0 Philolog. 
I{isslel', JOhUlIll Kirchenthumbach" Herl'ustr. 30b/2 I. Jurispr. 
RistIel', Georg Fl'iedberg "Jägerg. 8/1 Pharmac. 
I{lejn, Georg Neust~dt a/A. " Leilererg. 17/2 Technik. 
l{)elll, Gust. Adolph Altöttlllg "Haidhauser Spital Medicin. 
mein, Jakob München "RarlsJlI. 17/3 Philosoph. 
l\Ieinerj Valentin Hürben "Wittelsbacherpl. 3/
2 Philolog. 
Rleinsc Il'od, Frhr. v., 
Heinrich Bamberg 
Knapp, Fl'iedl'ich IIlüllchen 
I~neuttingel', G.g.Allt. Dl'. Würzburg 1.1l0llmülIcl', Geol'g lIIüllchen 
" 
Amaliellstl'. 19/2 Jurispr. 
l\ul'lstl'. 4 OB/I Cameral. 
" Dachullerstr. 54/3 lIIedicin. 
" Marin1lilfpl. 2/2 lIIedicin. 
" 3~ 
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, 
Kocl1, Allwin Lindau Bayern Neult~userstr. 0/3 PhiJolog. 
König, Georg Jevel' Olden&urg Amahellstr. 71/0 Mathem. 
König, Joh. Max Grafenau Bayern Uoseng. 12/2 r. medicin. 
Königshöfer, 1I10s. JOII. WeIbhausen " ßlllmellstr. 11/3 Philosoph. 
Köppel, Fel'd. Karl Passau "Theresiellstl'. '17/3 Jmispl'. 
Körnel" Kur1 Hadamar Nassau Amnliellstr. 5 i/I Philolog. 
Kösel, Wilh. Kreuzthlll Bayern Georgiunulll Theolog. 
Kösis, Joseph Herlau lIIo'ldau Amalienstl'. 59/2 Phurmnc. 
Köster, Karl Bellheim Bayern Amolicllstl'. 84/2 Philosoph. 
Koh1hofer, Fr. Xavel' FÜl'stenstein "Georgimllun Theolog. 
Kohnstnmm, Jakob GehIHIs "Promenudepl. 1/1 Philosoph. 
Kolb, Joseph München "Schönfeldstr. lu/i Th~olog. 
Kalb, Karl Th. Bogenhausen " SO)Jhiellstr. 7 /1 Jur~spl" 
Kolb, Ludwig " Hofgurten i. Bogenli. Jllrlspr. 
Koller, Frunz Laufel'~ SenillillO'el'g. 30/2 Phi!osoph. 
Koller, Heinrich I11ünchell :: Utzschll'eiderstr. 5/2 Jurl~pr. 
Koller, Jos. Laufen "Sendlingerg. 30/2 l\IedlclO. 
Koller, Theodor Augsburg "Briiullausg. 11/1 Phn.l'muc. 
!(ollmann, Anton Ichenhausell " Scbellingstr. 12/0 ,ll1r!spr. 
Koneberg, Karl Oberdorf "Ludwigstl'. 3/1 I'W. JIIl'ISP.I'. 
Konrad, Ferdinand nJünchen "Sophienstr. 5/3 Chenlle 
Kopp, Joh. Bapt. Schwabing GeorlJ'ianulU 'fheolog. 
Kranz, C. Antoll I1Iünchen :: lIIiille~'stl'. 21/2 Med!c!n. 
Kranz, ,Joh. Ballt. " ,IIIüllel'slr. 21/2 nIedlCllI. 
Kranzfelder, Johann Ausbuch ,: Glücksh'. 11 Philolog. 
Kratz, Friedl'ich Hadamar Nussau Amalienstl'. 51/1 Phul'mac. 
Kraus, ,Tos. lIIiinchen Bayern ßlumclIstr. 11/1 l'W. Philolog. 
Kraus, Kar! Hcgeushul'g, Landwehrstl'. 16/1 Jurispr. 
Kl'auss, Eduar!I l\Iünchen ,: Blumenstr. 27/2 r. lIJcqicin. Kra~ss, L!ld~vlg Stl'auhiug "Jiigel'g. 4h/2 ' ,JIlI:ISPI', 
KreIs, HcmrICIi Wiesbaden Nllssuu 'fhcl'esienstl' 6'2/1 Plulolog. Kre~tmayr, Benedict Lechhauscn Buyern ß(umcnstr. 15/2 nIe.dicin. 
KreIttmayr, Ig. Bar. v. lIIünchen "KönigillstJ'. H/O Ph!lolog. 
I\rempl, Frauz ~aver RU!lpolding "lIerzogspitaJg. 1/2 Ph!lolog. Kr~utzel'kBenedlkt Wlg;ensbuch " Vetel'iniirstr. 'l1/2 PllI!os~)lh. 
I\rober, ar! Idstem Nnssuu Löwengl'ube i 5/2 Jurlsp.I. 
Krudener, Baron, Vold. Ohlershof Livlund Amaliellstl', 81/1 Chenlle. 
Krüger, ~. V:erdinund Ahlen Preussell Gabelsbergerstl'. 4/3 Phi,I0log. 
Krug, FrJed!,ICh Hegensburg Bayern Heustr. 8a/l PhIlosoph. 
Kurner, AIOJs lIIiinchen "Selldlingerstl'. 52/3 PhilosOI>h. 
Kugler, Jakob Hollebach GeorO'iallum 'fheolog. 
Kunckell, Adolph Dingelstiidt PreJ~sell AmaJienstl' 14jO JuriSlll'. 
JÜinz, ferdillan~ Fischbach Oldenbul'g Schillerstr: 34/0 l\Inthelll. 
KurtovlCh, l\1!11'1ll0 Bl'ailu ~~W~ Amalienstr. 5!1{2 Pho}'lIloc. 
Kurz, Leopold Weiden Bayerll Georgiollulll Jm'lspr. 
L. 
Lammer, Job. Bapt. 
Landes, Joseph 
Pfarrkirchen 
Etting Bayern Fürstenstr. 18/1 Jurispr. 
" Zweibrücl\ClIstr. 8/1 Theolog. 
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Landgraf, Joseph Bamberg Bayern Maximilianspl. 16/4 Philolog. 
Landmann, Anton nlünehcn "Theresicnstr. 3/0· Jurispl'. 
Landmann, Roh. Aug. Triesdorf "Gabelsbergerstl'. 4/3 Philosoph .. 
Lang, Adam Liehtenfels" Tiil'kenstl'. 76/3 Phm'mac. 
Lang, lIIathias Donauwörth" Amalienstr. 36,1 Jurispr. 
LlIllgenöggel', Anton IWhbach "Thel'esienstr. 65/0 .Jurispr. 
Lallgesee, .Toseph Au " Sendlingerstr. 29/2 Philosoph. 
La Roche, Emalluel Basel Schweiz KarlstJo. 320/1 1'.. ßledicin. 
Laube, Gustav I{al'i Teplitz-Schönau Böhm. Fiirstellstr. 18/0 Naturw. 
Lauhmanll, Georg Hof Bayern Türkellstr. 44/1 PhiJolog. 
Laulerbllch, Georg Kl'ollach "Amalien~tr. 71/2 Jurispr. 
Lecll11el', Ludwig Steinweg "Theresiellsf.!·. 17 JUl'ispr. 
Legrllllde, Mllximiliall nWnchen "Karlstl'. 27/2. Philosoph. 
Lehner, nlllthiius Heiligellstlldt" Blumenstr, 13/2 Philolog. 
Lehner, ßIichael Pl'unll "Peterspl. 8/2 Jurispr. 
Leibellgel', Geol'g Fr. Berg am Laim " Luitpoldstr. 3/2 rw. Chemie. 
Leisch, Mathias Deggendol'f "Neuhauserg. 21/4 Jurispr. 
Leitmeilo; Dominieus Fe)(lheim "Amalienstr. 18/0 Philosopll. 
Lembach, Wendelin Hochheim Nassau Matllildenstr. 3/0 Medicill. 
Lemberger, lIIux Landshut Bayern Ranulstr. 65/1 PhilosOllh. 
Leollpncher, .Joseph Traunsteill "Luitpoldslr.4/2 lIIed!c!n. 
Leren, Edullrd München "DIiillerstr. 450,12 ßledlCm. 
Lermer, .Job. Karl Sladtamhof "Roseng. 10/.2 Technik 
Lerner, Rupert Ottobeuren "Bl'iennerslr. 6/0 Pharmnc. 
Lettenhl1ur, Johallll Donl1uwörth " Amnlienstr. 48/0 Philoso\lll. 
Ley, Conl'ad Albr. [WIll Pl'eUSSell Amolienstl'. 50/2 Geschichte 
Lichtcnbcl'ger, Theod. LlIdwig'shafell Bayern Theresienstr. 3/1 Philosoph. 
Lichlellstein,Frh.v.,Kal'i Neumarkt "SelJellingstl'. 6/3 Jmispr. 
Li,ndemann, ßIax Augsburg "Sonnenstl'. 16 1Iledicin. L~ndner, Rudolph Regellsburg "ßlllximilianeum Jurispr. 
L!ngg, 1Ilax Füssen "DacllllUerstr. 56/3 Theolog. 
L!ppl, Oscar ßWnchen "Schwallthnlerstl'. 6/2 IIledicin. 
L!lIt, 9tto Wertingen "Ottostr. 7/2 Jnrispr. 
LltzlImclmel', Eduol'd Regcnsburg "lIIiillerstl'. 5·1/2 I. ßledicin. 
L?bellholfer, Poul Niil'nberg "Tiirkenstl'. 76/1 Jurispl'. 
Loweneck, v., Theod. nlünchcll "Herl'lIstr. 21/1 JlIl'ispr. 
LOhl', Heinrich COlll'ud Zweibriicken " Adalbertstl'. 12/0 JUl'ispl'. 
LOhrel', AnIon Lind "Amaliens!r. 68/2 Jurispr. 
Lorenz, Gustuv Wiesenfeld Pl'eussen Alllalienstl'. Sli/O Ma!hem. 
Lorenz, Ludwig Oheqlöring Bayern Schellingstl'. 33/3 1'. JIII'!spr. 
Loretz, ßIelchiol' Altorf Schweiz Theresienstr. 4/2 rw. JUl'lspr. 
L05sen, HermIllIlI Emmershiius.-H. Nassau SchO~lllel'g. 4/1 ßledicin. 
LQssen, nIax J{reuznoch Pl'eussen Scbelhllgstl'. 52/3 Philosoph. 
Lossen, Paul Wiesbaden Nossau ScllOllllllerg. 1/0 I. Technik. 
Lotz, Heinrich ßHinchen Bayerll Fürstellstr. 17/1 Jurispr. 
Ludwig, Fel'dinund Retrensbm'g "Roseuthul 18/2 Pharmac. 
Lüst, Adolph Vii;;ecl\ "Landwehl'str. 15/3, Philosoph. f~~~~I~~:;l, Hans 8g~l'kölellbach :: ~~~~:h~~~;:s:~1~2/3 ~}:~l~l::: 
Lutz, Gottfl'ied München "Fabrikst\'. I) .Jul'ispl'. 
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M. I 
nluder, Franz Constanz Baden Land wchrstr.15A/31. Dledicin. 
:nIadlener, Joseph Kriegshaber Bayernl Heustr. 2/2 Philosoph. 
Mässenhausen v., Georg München "Geol'lfiallum 'fheolog. 
lIlahier, August PfalfcllhofclI Amohellstr. 3ü/l Phal'moc. 
lIlahier, Luitpold Weissenhorn :: AmoIiellstr. 3ü/l JIll·ispr. 
1IIahl', Franz Müncltell "Ludwigstr. 27/3 JUl'ispr. 
lIIaier, Johalllies Winnweilet· " Bayerstr. 41/3 Th~olog. 
1Ilaier, Xaver Regensburg "Türkellstl'. 40/2 . JUI·ISPI'. 
Maisch, Joh. Bapt. Burgnu Schellingstr. 19/3 Philosoph. 
lUalanotti, Ernst Bukal'est Walt:~hei Gabelsbergerstr.58/(l Ph)losoph, 
l'rIa'ng, Josepll Neuburg IlfD. Bayern Lnndschaftsg. 4/3 Pllllolog. 
l'rlannheimel', l'rIichael Feuchtwangen " Sendli!lgel'str. 41i/1 Nat)ll·w. 
l'rlantelh Hermalln Jos. Paderbol'll Pl'cussen Schelh!lgstl'. 12/1 Jur!spr. 
1IIarc, llerllhal'd 1I1üllchen Bayern Thel'eSlenstr. 7/3 JUI'!SPI'. 
lIIarchion, .loh. Peter Andeel' Schweiz Theresiellstl·. 7/3 Jurlspl'. 
l'rlardner, Wilhelm Dornossenheim Nassau Amalienstr. (j~/O PhilosOllb. 
nIargraf, Joseph Neuhausen Bayern Georgianum Theolog. 
1Ilarschaik v. Ostheim, . 
Pe~er EmiI Trabelsdorf "Weinstr. 4/2 
lIInrt}n, Leo Jos. Nic. Sam'burg Preussell Türkenstl'. 4'2/1 
lUart!n, Oscar SchwabmlinchellBayerl1 lUüllel'sk. 52/2 lIIart~II,. Otto SpeYeI' "KarIstr. 42i2 
1IIartulI, Adolph Rostock l\lecklellburg Honnenstr. 8.11 rw. 
Morty, 1Ilm·tin Altendorf Sclnveiz Tlit·kellstr. 16/3 lIlarx,J?ha~l.t GeisiedeIl Pl'eussell Amalienstl'. 5!I/O 
1Ilol'x, Siegfl'led lIlünchen Bayerll Korlslr. 44/1 
1Iloss, Jakob Nellöttillg." Allgem. Kl'ollkenh. 
Massow, Oscar ßrombel'g Pl'eussen Türkellstr. 1111. 
l'rhltheis, Jakob Hellschberg Bayern Adalbel'tstr. 16/0 
ßlntulka, Joseph Eicllstütt "Georgiollum 
Mauerer, Joh. Bapt. Bruck , Theatinerstl'. 40/1 
_Maurommaty, Splridon Athen Griechenland Schellillgstl'. 2/:~ M~ussel', Max Gl'afellOll Bayel'll Kanalstr. 40/3 
1IIay, Otto München "KOrI~tl·. 551'2 
lIlayer, Andreas Egg a. d. Günz Geol'gianull\ 
l'rIayer, AntOIl Uochau "Schöllfeldstl'. 10/4 
JlInyer, A~toll. Eichstätt :: FUt·stenstr. 15/0 
l'rIayer, FrIedl'lCl~ Regel!sbul'g "Ottostl'. 12/3 
Jllayel', .Jos. 410ls Mattstes "Dalllenstiftscr. 6/4 
lIIoyer, Ludw~g München "Joscphspitalg. 17/2 
1Ilayer, LudWig Reg,ensbtu·g Ottostr.I2/3 
lIlayr, Franz Tl'lfteJ'1l "Türkellstl'. 21;/1 
1Ilayr, Johallli Hohelllillden:: nlariellg. 22/2 
l'rlayr, J~seph Augsbm'g "Fürstellstr. 18/2 
Jlla}'r, lIhchael. München "Eisellmannsg. 2 0 
lIIegele, Ludwig. G.ermel'sbeim " Amoliellstl'. 38/2 
1Ileliler, Jo~eph SIlvan Tlrschenreuth " Ludwigstl'. 14/2 Jlle~l', Ferdlllolld münchen "Lolldschaftsg. 8/.2 
lIIe!ndl, Albert Ruhmanllsfeldell" Brunng. 12{2 
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Meisl, Johann Wegscheid Bayern Karlspl. 16/1 Jurispr. 
l\leixner, Ludwig München "Burrerstr. 12/1 Jurispr. 
Menzel •• VVilhelm Weingarten "l\1ülIerstr. 52/1 Medicin. 
Merk, l1ubert Ambel'g "Amalienstr. !)5/41. Philolog. 
1\Ierz, .Tohann Fl'eiburg i/B. Baden Schillerstl'. 36/2 I. Medicin. 
Messert, Franz Passau Bayern RosenthaI 1/1 1'. Jurispr. 
Mets~h, Joh. Nep. Dorfen "ThaI 10/2 ntedicin. 
1\Ietzlnger, Gottfh München "Lnndwehl'stl'. 4/2 Philosoph. 
Meyer, Johnnn " "Müllerstr. 29/3 Jurispr. 
l\Tiatowits, Tschedomil Belgrad Serbien Theatinel'stl'. 12/2. Cameralw. 
-i\llchaloplllos, Nikitas Putrus Griechenlnnd Amalienstr. 4.8/2 Philolog. 
1Ihchel, Johallli Grüsch Schweiz Schillerstr. 14/1 Medicin. 
Mieczkowsfd, v., Leon Borki Preussen Theresienstl'. 15/1 Theolog. 
l\1iehle, Joseph Eichendorf Bayern Adalbertstt .. 152 Philolog. 
Miehle, Theodor . , "Adalbcrtstr. 15/2 Theolog. 
lUilIer, Andrens Landshut "Theatinerstr. 51/3 Mathem. 
1Ililler, Angust Schmiechen "Damenstiftsg. 6/3 Medicill. 
Miller, Franz Xaver Neuhausen "Tül'kenstr. 44/1 Jurispr. 
1Ililler, Johann Aichen "Schellillgstr. 2/1 Theolog. 
1IlilIer, Joh. Nep. Augsburg "Geol'gianllm Theolog. 
Miller, Max Passau "M üllerstr. H5/3 Philolog. 
1IIittermüller, Wilhelm VV aldmünchell " Schellillgstr. 32/1 JUl'ispr. 
1Ilöllich, Georg Edellhnusen "Sulvatorstl'. HVI Jllrispr. 
1Ilönig, Clemens Schmallenberg Preuss. AlllaIienstr. 38/3 Theolog.. 
1\Iohr, Ulrich Süs Schweiz Thel'esienstr. 75/0 Philosoph. 
IIl0is, Theodor Neumarl\t Bayern Thel'csiellstl'. '17/2 I. Jllr!spr. 
1I10litor v.l\lhIfld Greg. München "Türkenstr. 82/1 Jlll'lSpr. 
1IIontgelas Graf v., Rud." "Rul'olinenpl. 2 Jurispr. 
Moor, Franz Oskal' " "Amaliellstl'. 89/0 Philosoph. 
IIIoralt, Petei' " Herrn.str. 5/0 Phar)ll~c. 
Mosel', Christian Taufkirchen "Thentlllerstl'. 49/1 Medlclll 
1Ilosler, Hermann Koblen?< Pl'eussen Schellillgst.r. 52/3 The.olog. 
Mückl, Fl'onz Grub Bayern Amali.enstl'. 4.5/1 Jurl~p.r. 
Mühe, Anton Re~ensbnrg" Sendhngel't,hol'lll.8/2 nle~lClIl. 
Mühlbauer, Johaml Kaltel'sbach "Türkeustr. 52/1 Jurlspr. 
Müller, Antou Gredillg Georgianum Theolog. 
Müller, Karl Hel'manllstadt Sieb~nb. Amaheustl'. 18/0 Phal'lllac. 
Müller,Franz Anton BUl'gan Bayern Allluliellstr. 61/1 Theolog. 
Müller, Fr. Xav. Degerfeldell " 'riirkcnstl,: 50/1 The~l~g. 
Müller, Friedr. Wilh. München' "Herzogspltalg. 10/2 Me,dIClll. 
Müller, Fritz Regensburg "Althammel'eck 20/2 I'llll?s~ph. 
Müller, Julins Rottenhurg "GJockeng. 911 Me~IClll. 
Müller IIlax Vohellstrnuss Amnliellstr. 6/0 Jur~spr. Müller~ michael Heman :: Petel'spl. 1Jf2 Jllr!spr. 
IIlünch, Frz. Xav.. NöswartIillg "Tiirkenstr. 55/2 Jllr!spr. 
Münsterer Otto El'goldsbacb " FÜl'stenstr. 18/1 Jur~spr. 
Mulzer, F~h. v., Wilh. München "Thentinerstl'. 35/2 JUl'!Spr • 




Nadler, Max Aichach 
Nagelschlllidt, Wilh. Augsbul'g' 
Selldlingerstr. 12/3 Phal·mac. 
Residenzstr. 5/'1 Philosoph. 
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l\rünchen Nickelt Johann NieberJ, Johann 
Nieberl,Xaver Eicl:stiitt 
Nieberlein, Franz X. Regellsbul'g 
Niess, Mathäus Weissenhorn 
Niessen, Alois Köln 
Nockei', Alois Salul'n 
Npckher, lUax Speyer 
N.oder~' Peter Miinchen 
Bayern Fürstenstl'. 1 9/1 Jurispr. 
Althammereck 20/2 Philosoph 






Amaliensti'. 68/2 Jurisp.r. 
Hofgraben 4/2 Ch~mie. 
Türkcnst\'. 48/2 Jurlspr. 
Adalbel'tstl'. 18/2 I. The~lgg. 
Ullterullgel' 1l1f:} lUedlClII. 
Kal'lsr. 52/3 Philosoph. 
Türkenstl'. 13/2 Phi!oSOI,h, 
Amnlienstr. 80/4 JUI'ISPI'· 
" Theresienstl'. 11/2 Philosoph. 
" BI·udel'str. 7/1 ,(lI'schjdlte 
:: Blumellstr. 26/2 Ch~m16. 
" Türkenstr, 10/1 r. Jur!spr, 
" Adalbertstr.15/0 rw. Jllrl~P!" 
" Schillerstr. 7/2 1. 1\le~lcm 
Preussell Theresiellstr. 13/0 ,Turl~pr·. 
Til'ol Kanalstr. 3\)/2 l\IedICllI, 
Bayern Amalienstl'. 81/2 Phi1~s~]lh. 
Tlwl ti5/:i MedICID. 
:: Amaliellstr. 60/1 Fol's~,y, 
Süd-Tyrol Landwelu'stl'. 15/3 Med!c!Jl, 
Schweiz' Landwehl'str. 6/1 MedIC1Jl. 
Nöthig, Hermann l\1i1tenberg 
dalleNo!!:al'e, Joh. Bapt. Gl'umis 
Nolfi, Nikolaus St. Maria 
Notthafn, Frh. v. Weis-
senstein!.. Albrecht Friedellfels 
Nuoffel', l''rUIlZ W ollgrowicz 
Nussbaumer, Fl'. Xav. München . 
llayel'n Theresienstl'. 91/0 JlIrispl·. 
Posen Amalienstr, \15/4 Theolog. 
Bayern Utzsclmeiderstl'. 7/1 Philosoph. 
o. 
Obermeiel', Anton Mindelstetten Bayern Schellillgstr. 40/2 Philolog. 
Oeckl,. Peter . Oexing Geol'gianum Theolog • 
...... Oeconomides, Philipp Athen G~ieche~lalld AmaJienstl'. 71/2 Philolog. Oefe~e Frhl'. v., Edm, nWnchen Ruyel'll AmaJienstl'. 61/1 Ges('hkhtc 
Oell'lCh, Leonard Eggeringhausen Pl'euss. Amalienstl'. 11/0 Philosoph. Oettl~ Rudolph München. Bayern Schommerg. 15/1 l\Iedicill. 
OeYlluausen Grafv.,Jul. Hameln Hanllover Amulienstr. 13/2 .Iurispr. 
Olfenberg1 Karl münster. Preussen Theresienstl'. 13/:\ Judspr; 
Oncken, August Heidelberg Baden Neuh.ausel'stl'; 40/3 Philosoph. 
Orlh, Job. Bapt. BUl'l'weiler Bayern Königinstl'. '18/0 ClUncl'al. 
Ortner, Alexandel' Grafenau "l\lüllerstr. 24/2 Philosoph. 
Ossenbrunner, Joseph München "Pfalldhausstl" 7/2 Jllrispr. 
Ostheimer, Xaver Füssen "Türkellstr. 68/2 Ph~l'ma(). 
Osthelder, Georg Speyer "Schellingstl'. 28/1 Plulolog. 
Ott, Joseph' München "l\Iaximlhanstl'. 7/1, I. PIt!losoph. 
Ott, Karl Bayreutll" ,lägerstl'. 41.1/2 PIII!osoplt. 
Ott, Wilhelm Ausbuch "Frühlingstl'. 30/4 Jm:lspl·. Ott~l', Emil Obel'rimsingell Boden Theresienstl', 77/1 Pllllolog. 
Ottlllg, Graf v., Ludw. München . Bayern Ottostr. 6{2 JUl'ispr. 
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Pahl, Aloys ~Iönchberg Bnyern Müllerstr. 2/2 Philolog. 
Pl1Jmowski, v., Gustav }{ollen' Preussell Amalienstr. 68/2 Philosoph. 
Pallkau, Andl'ens Lichnan "ScheIliIlO'str. 6/1 r. Theolog, 
Pank!>wski, Joh. Cbrys. Polwsc Posen Amalien~tl'. 64/2 Theolog . .....papoJol~allllU, Panagiot. Dimitzmm Griechenland Amalienstr. 77/1 ~h. 
PaschWItz, v., Kar! Oberndorf Bayern Schützenstl'. 3/2 J3efgw.-
Paur, K~r1 El'ding "Fürstenfelderg. 3/2 j\tedicill. 
Panr, Nikolaus München "Sebastianspl. 3/2 Philosoph. 
Pausch, Jlfax Regensburg Thai 6R/:l Jurispr. 
Payr, Joseplt München ~~ Rosenthai 8rl PhilosOllh. Pe~hmanl1, Frh. v., Hein. Slrallbillg "Franellhoferstr. 4/2 Jurispl'. 
Pelther, 1\01'1 Cham "Landwehrstr. 5/3 Medicill. 
Perfal.l, Frh. v., Erhm'd Greifenberg "Karlstr, 45/1 Philosoph. 
PerreIter, Joseph menberg "Thel'esienstr. 2/2 Theolog. 
PeInei, Fl'anz Sero Fl'eising "Schellingstr. 2/1rw. Philosopb. 
Peyerl, Joseph Pezenbnch "Adalbel'tstr. 9U2 . Jurispr. 
Pfollnenstiel,Max Engen Ziegetsdol'f "Amali~nstr. 73/2 I. Ju~ispr. PfeJf~I, Frh. v., HUDert München "LudwJgstr. 7/2 Ph!losoph. Pf~ttlscher, Frauz SeI'. BIutenburg "Fürstenfelderg. 3/4 PIII!osoplt. 
PfIster, Edllard München "Thel'esiellstr. 7111 Jlll'lSpr. 
Pfistel', Mllx Anton Eichstütt "Dllchauerstr. 11/2 Phurlllnc. 
PfistereI', N'icolous Allgsburg "Thel'esienstr. 86/3 Jl1r!spr. Pfist~l'er, Kar! " "Müllel'str. 52/3 Jl1r!spr. 
Pfreülldtner, AlbeI'! UnterIlu "Augllstenstr. 5~/0 JUI'!spr. 
Pfund, Karl LiinO'I!,'ries Türkenstr, 25/2 Jurlspl'. 
--P!lotinos, Anton 'frip"olis Grieche,;fand Bayers!r. 10/3 l\1edi~in. 
P!lstl, Franz SeI'. München Bayernl Türkenstr. 48/0 Ges~llI(lhte 
P!nggel'll, HeinI'. Pfelfenltuusen _, Adalbertstr. 12/3 Jur~spr. 
Plper, Otto RoeckwitzMecklenburg Amalien~tl" 68/1 .Jm·!spr. 
Plunk, Joseph l\[ünchen Bayern Marieng. 23/4 JU\'lspr. 
PlatI, Adlllll Regensburg "Geor~ianum PI111~1~g. 
Platz, HeinI'. Neustadt ,Amnhenstr. 8/1 rw. ilIe~lClIl 
Plcitller, !ülI'l Dillingen :, 'fhel'esienstr 5/3 Jur!spr. (. 
Plochmann, Joseph Grosshnbersdorf" Salvntor~tr. 6{2 JUI:!SP~. 
Plutz, .Jos~ph Kirchdorf "Damenstlftsg. 10/4 .JUl!Spl. 
P?,dewiIs, Frh. v., Fried. ßIIYI'euth "Lud)yjgsstr. '11/0 JUl?Spr. I 
Pohlmaun, Max München "Resldenzstr. 10/2 Pililosop lt 
PöppI, Fr. XliV. Passau "GeOrginllulIl Theol~g. 
POllak, Adolf, Pr0l;r Böhmen Schiiffl~rg. 4/1 Ch~mle. 
PolIak, Ludwlg Dilhngen Bayerll Thel'eslenstr. 67/1 Jll~lspr. 
POlstei', Friedrich Jlfiinchell ,Luit,poldstr. 14./3 I. Pililosofh. 
Popovic, Stephan Cnenk Sel:bien Theresienstr. v/2 Cnl1}cl'u w. 
Popp, Friedrich Bllmh~rg Bayern Schiifflerg. '19/1 JU~'lspr. 
Popp, NicoltlUs !{ining, "ThaI 8/t P1ulolog. Posch~ Hermann lUiillchen "AmaIienstJ'. 71/3 I. Jnl'lspr. 
Posch!ngm', v., Bened. Oberfl'lIueullu " Damellst~ftg. 12/1 CI\~er~I. 
Poschulgel' v. Ed " DnmellstIftg. 12/1 JUl'lSPI. 
Poschjllgel'; v.,' Joh' Nep." "Damellsljftg. 'I 2/1 Bel'~w: 
POschlllgel', v., Wilh, " "Damellstlftg. 12/1 Jurl~P!' 
PospischiI, Sigmulld Müncl~~1\ "Müllerstl'. ~9/1 Jlledlclll 
/ 
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Pl'amberger, Karl Tirschenrellth Bayel'll Theresienstl·. 65/2 FOl'stw. 
Prant!, Eduard Landshut "Theresiellstr. 18/3 Philosoph. 
PI'aun, y" Alexandel' Fellchtwangen " Amalienstr, 78/3 JUl'ispr. 
Preiter, Adolph Kempten "Selldlingerstr. 55/2 lIIed!c!n. 
PreitlleJ', Friedricll 1\1 ühldorf "Dienersg. 3/4 l\IedwlII. 
Premaller, Adolph Oettingen "Utzschneidel'str. 7/1 Philosoph. 
Prenitzer, T1leodor Passan "Amnlienslr. 69/1 Jllrispl'. 
PremIer, Franz SeI'. Röttenbacll "Petel'splatz 11/3 Jurispr. 
Pl'estele, Anton Dösingen "lUarlenpl. 21/4 (J;he,lIIiO. 
Priehnayel', Fl'h. V'., Max München "Pl'unnersg. 1 0/3 Ul'!spr. 
_Pl'ovelegios, Georg Athen Griechenland WitteIsbacherpI. 2/1 Jurlspr. 
Prllckel', Georg Regcnsbul'g Bayern Schönfeldstr. 10/0 .Turispr. 
Punkes, Joseph ECK bei Is.en " Schwabillg 128 Theolog. 
R. 
Rudlkofer, Max München 
Ruckowiecki, v" Viktor Warschau 
Rauber, August Neustadt 
Rauch, Andrens Weilheim 
Rauch, Joseph Pollen 
Rauch, Max Ingo!stadt }lau/fer, Ludwig Landshut 
Ruum, Georg Nürllberg 
Uaumer, Ludwig Eggenfelden 
Rausch, Frllnz Jos. ,lchenhausen 
Rebay, Christian Günzburg o/D. 
Rebay, Mux Freisillg 
Reibei, Ludwig EschelKam 
Reich, Nikolaus München 
Reichenberg, Allton Gorlill 
Reichellwullller Stephall München 
Reichlin-Meldegg Frhr. 
v., Friedrich " 
Reidhllar, Frul\z Jos. Baal' 
BayerJ Sonnenstr. 7/1 Gr.schiohte 
pOlen\ Gobelsbergel'str. 7/2 Phil~s~(lh. 
Bayern Glockenstr. 9/1 I'. ßled!c!J1. 
" Luitpoldslr. !It! 1'. n1 edwJII. 
" I Selldlingerg. 55/2 Theolog-. 
" . Sonnens!r. 13/3 ZohnheIlk, 
" SchellingstI·. 7/2 Philosoph. 
" Theresienst1'. \11/0 Phol'mnc. 
" Müllerstl'. 0/1 l. Techn. 
" Sendlingerst1'. 13/3 Phopl1uc. 
" Türl<ellstr. 48 0 Jm'lspr. 
" Amalienstl'. 5"/2 JlIl'ispl'. 
" O. Gartenstr. 10/1 Phapnllc. )' Nymphenbgl'str .. ) 9/2 .Ju),lspr. 
GahziCll Tlieresienstr. \))/1. Theolog. 
Bayern Maximilionstl'. 14/5 Phal'mllc• 
" Theatinerstl'. 8/1 
Schweiz Schillerst\'. 33{'1, 
JlI1'ispl'. 
l\ledicill. 
Reigel'sbm:g', GI'af v., 
Luawig I\.arl Stuttgurt Württemb. Frühlingst!'. 6/3. Jurispl'. 
Rail, Mtll'tin LUllgenmosen Bayern Theresienst.r. 83 rw. Philophos. 
!leiner, Ludwig Deiningen "Burrel'str. 241~. Phil~l~g. 
Reillhard1 Kar! Tegerllsee SchommerO". 14/2 MedlCIll, 
Reis, .luhus München :: Feldwe'" lio Phi~oso[lh. Reisene~g:er. Rudolph Tölz ",JägerO".'" 41i/2 Jlll'~Spr. 
Reismüher, Joh. Bapt. Fürstenfeldbruck Herrll~tr. 5/1 JUl'lspr. 
Reisne1', Otto LundsllUt :: Türkenst1'. 77/2 I. Philoso!,h. 
Reiter, Ferdinuud Neuötting "St. Annastr. 5/3 PhurmaO. 
Reithnel', Ludwig Simbach a. Illn " Augustenstl'. 81/1 Sta~tsW. 
Reitmayr, Albert München "Karlstr. 14/2 Jur!spl'. 
Remmel, I{orl Landshut "Amalienstl'. 46/0 JUI'!spr. 
Renggli, lVlathias EntIebuch Schweiz Amalienstr. 57/2 JUI'lspr. 
43 
Namen. Heimatlt. Wohnung .. Stuflz'lIm. 
Retzet', Franz SaI. Uttenkofen Bayern Amnlienstr. 41/3 Jurispr. 
Reuohlin, Gottlob Herm, StuttgartWürttemb. Schellingstr. '13,2 1', Philolog. 
Reuter, Friedr, Erlangen Bayern Amalienstt·. 36/0 Philolog. 
Rez~t·, Ludwig München "Pl'llnllersO', 4/3 Jurispr. Rh~l11, Joseph Wi!lIlweiler" Amalienstr, 80/i Theolog. 
Rlnen, Fel'dlllUnd Elblllgerode Hannover Amaliellstl'. 65'0 Naturw. 
R!tomberg, Dominicus Gö!zis Oesterl'eich Schönfeldstr. 17/1 Mathem. 
Rteder, Jakob Rosellhe.im Bayerll Theresienstr. 5/3 Pharmac. 
Rjederer, Albert Fl'eising ;, Müllel'str, 21/1 r. IlJedicin. 
B!ed~sel,Ft·h. V.,Joh8nll Augsburg "Theresienstr. 7/2 Philosoph. 
R!edl, Fl'a!lZ A. Obersaxen Sohweiz Augsburgerstr. 1/0 Medicin. 
R!ezler, Slgm,un? München Bayern Gruftg. 6/2 Gcsl,hidlte 
R!necker, Helllrwlt" "AI·cisstl'. 12/2 JllriSPI" 
RlIleckel', Rarl Hmnmelburg'" Müllerstr. 37/3 Medicin. 
Riss, Franz Xay. Ruin "Kreuzg. 32/2 JUl'ispr. 
Ritter, Geot'g Hausen "Tül'kenstr. 411/1 Jurispl'. 
Ritter, Rarl Gottfl'ied Petersburg Russland Schwanthlrst. 13/3 r. Philoso(lll. 
Röhm, Joh. B. Lauingell Bayerll Georgiallum The.olog. 
Rogenhofei' v., Ludwig München "Flossstr. 1. a. JIll'lspr. 
Rohling, Eugen Neuellkirchen " Amalienstr. 71/0 Gcschidlte 
Rose, Emil BayreuUl "Wittelshacherpl. 3/1 .Jurispr. 
Rosner, Adolph Straubing . " Frauenstr. 20/.2 Jurispr • 
..-Rott, Wilhelm Athen Griechenland Dultpl. 20/1.i\I~dicin. 
Rottmanncr, Max Aichach Bayerll .Jägerstr. 2/2 Pllllolog. 
Rottmanner, Otto " ,. Georgianulll The.olog. 
Rubach, Heimard Liebcnburg Hannover Theresienstl'. 5/1 JUI'ISpl'. 
Rudolph, Franz Jos. GreillleItshof'ell " 'fiirkenstr, 42/3 Theolog; 
Rümelin, Adolph Nürtillg'en Wtirttemb. ScIlClIingstr. 13/3 G\'sn.hi.cllto 
RlIhwandl, Franz Landshllt Bayern Roseng. 12/2 1'. Me~lCllI. 
Rumplcr, Kurl Lothar Eichstütt "Thel'esienstl'. i 7/3 .TI1l·!spl'. 
RumpIer, Friedl'ieh Eichsttitt "Thcl'esicnstr. 17;3 JI\l'lSPI'· 
S. 
Sänger, Simon Amhaeh Bayem SchcIlingstl'. 42/1 Philosoph. 
-Sundrcczki M. Th. Hel'lllopolis Grieclielll.! Schommerg. 3/3 Medicin. 
SIIl'l'eiter, Joseph Ebcrsberg Bayern' Schönfeldstr. 18/2 Gcs('hkhte 
SartOl'iIlSW Aug. Miinchcll " 
I leurlspl. 313 JUl'ispl'. 
Sattlei', iIhelm Buyreuth 
" 
RlIllIforderstr. 8/2 .111I'ispr. 
Sauei" Fdedrich Regcllsblll'g 
" 
ßurgg. J8/3 JIIl'ispr. 
Sautet" Joscgh Obel'schönegg 
" 
Schellingstr. 2/1 . JUl'ispl'. 
Schaafl~ Willelm Lauingen Heumarld 7/2 Forstw. 
" 
Jurispr. Schaehller, !\fax Straubing 
" 
'fürkenstr. J 2/3 
Sehiiltcr, Heinrich S~eier A dalbertstl'. 12/3 lIIedicin. 
" 
Hcschichte Schäffler, August IV ünchen 
" 
Hcrrnstr. 35/2 Philosoph. Schaieh, Anton l{irchbcrg a/lIlet·  Heust!" '2/2 
Schnmbeck, .Toseph Straubit~ " Neuhuuserstr. 1/3 Philosoph. 
SchaPbe)" Friedl'ICh Wiesba en Nassau Schommerstl·. 18/2- Philosoph. 
Schan er, Rarl München Bayern Mathildellstr. 9/0 lIIedicin. 
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Namen. ' Heimath. Wohnung. I Stlldilll/l. 
Schauer, LndwiK München 
Schaule, Franz Xav. Köngetried 
v.Schedel-Greifensteill, 
.3lax Freiherr ROlli 
Schedl, Franz S~les Neustift 
Schefstoss, Jakob Reg'ensbul'g 
Schemm, Gustav. NÜl'llberg 
Schenck zu SchweitlS-
Bayern Adalbel·tstr. 15/1 1. Philosoph. 












berg, ntOl'itz SChweinsbel'g Km·hess. Damenstiftsg. 6/1 Landw. 
Schenker, Eduard Gretzenbaclt Schweiz Theatinel'stl'. 46 llledicin. 
Schermbacher, Johaml Eichstätt Bayern Bayerstr. J 8/0 M edicin. 
Scheuer, Ludwig 1I1ünchen "I Fürstenstr. 2'1/0 Philolog. 
Scheuermann Sephel'in. VVyl Schweiz Amalienstr. 55/1 Philosoph. 
Sc.hider, Anton Landshut Bayern Veterinärstr. 10/0 Jurispr. 
Schiel'Jitz, Joseph Plankstetten " Dachnuerstr. 3/2 Philolog. 
Schilfmonn, Andreas lIlittel'teich "Geol'gianum Philolog. SchllJ~r, Ludwig Dillingen "Landwehrstr. 30/0 Medicin. 
Sclulhllg, Fr. Xav. Kühnhausen "Schönfeldstr. 17b/.3 Philolog. 
Schiltberg, Anton Passau "Schellingstr. 23/3 JUl'ispr. 
Schlagilltweit, Theod. Vilshofen ,,!lUnthildenstr. 4/1 Medicin. 
Schlecht, Joh. Bapt. Wies "I Georgianum Theolog. 
Schleg.el. Chl'isti~ll. Feuc.htwan!l'en " I Türkenstr. 76/1 Jmispr. S<lhl~slllgel', BenJumlll Mergentheuu WÜl'tmb .. ThaI 71/3 Phi!osoph. 
Schhchtegl'oll, v., Ed. München Bayern' Fürstenstl'. 13/3 I. JU~ISPI'· I 
Schlosser, August" "Schellingstr. 23/3 Phl!osop I. 
Sclllossel', LUdwig" "ScllellinO'stl'. 23/3 JUI'ISPI'. 
Schlu!llbel'ger, Jakob Augsblll'g "SchäfllcI';'g. 12/1 rw. JuriS!)r, 
Schm!d, Andreas Zaumberg Georgianum Theo og. 
Schmld, Anton Aug'sburg "Geol'gianum Theolog. 
Schmid, Cäsal' Erding "Sendlillgerg. 7&/3 JUl'ispl'. 
Schm!d, Ernst Augsfiurg :: KaristI'. 1/4 Ph!losoph. 
Schmld, Joh. Bart. Bernstein "Ludwi~str. 10/3 rw. Philosoph. 
Hchm!d, Joh. Michael Neuötting "Georgl!mum The.olog, 
Schm]d, l\l?x München "Schellingstr. 2/1 JUI'I~P]" 
Schm!d, MIchael Biberberg "Sendlingerstl'. J 1/3 Med!c!ll. 
SChlU]dt, Adall} Ramberg "Theresienst/'. 7/1 rW. lIledlClIl. 
SChm!dt, Ferdllland Idsteill Nassau Thel'esienstr. 12/1 Theolog. 
SChmldt, Joh. Bapt. Allel'sberg Bayern Amalienstr, 38/2 Jurispl'. 
Schmidt, J~h. Bapt. Floss Salvatol'stl'. 4/2 Philosoph. Schmldt-Phlseldeck, v., " 
JusttlS 1\1 edillgen Hannover Amalienstr. 84/3 Jurispr. 
SchmidtbaueJ', Edual'd Vornbacll Bayern TÜl'kenstr. 76/2 Jur!spr. 
Scbmidtlel', Otto Passau "Dienel'sg. 17/3 JUl'I~P!,' 
Schmidtmüllel', .loseph Sendlillgerlandstr2/0 Medlclll, 
SChmitt, Hugo Theod. Zw~ibrücken ;; Luitpoldstl'. 4/1 JUl'ispl'. 
Schmitz, Clemens RegensbUl'g "Geol'gianum Theo.'~g. 
SchmOll, Jakob JusttlS Flums Schweiz l\IülIerstr. 2/2 1'. M~dJ()lll. 
Schmutterer, Joseph Eichstätt Bayern TÜl'kenstr. 47/1 PIlIlolog'
l Schneeweiss v., Christ, München "Luitpoldstr. 5/1 Phi!os~P \. 
Schneeweiss v., lIIax Fz. Müncllen "Luitpoldstr. 5/11'. Jm'lspl. 
Schneider, Alexalldel' Weissenblll'g " K. Maximilianeum PI1i!osoph. 
SChneider, Anton. Neuburg a/D. " Amalienstr. 71,0 JUl'lspr. 
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Namen. Heimath. Wohnung. SIUtUIIIII. 
Schneider, August Ansboch Bayern Türkenstr. 50/2 Jurispr. 
Schneider, Franz Sal. Wasserblll'g " ThaI 6/2 rw. PIH\l'1Uac. 
Schneider, Ferdinand München "Sollllenst\'. 2M Philosopll. 
Schneider, Kurl M ullchen ,,111eresiellst\'. 62/3 nIedicin. 
Schneider, 'fhomas Geinsheim "Amaliellstl'. 1/3 Theolog. 
Schnell, Georf Reutenen "Geol'gillnum Theolog. 
Schnerrf, Kar Neuburg IljD. " Theresienstr. 68/1 .Jul'ispr. 
Schllizlelll, Eugen München "Rindel'm!ll'kt 16/3 Philosoph. 
Schnizlein, Eduard " lUndermarkt 16/3 Medicill. 
Schnitzler, Antou Stolrenried "Theresienstr. 73/2 Jurispr. 
Schöffmunll, JOhOllll Leng~l'ies "Schellingstl'. 5212 Geschichte 
Schöllelj. Emil Müncllen "Türkenstl'. 711/1 JUl'ispr. 
Schön, V ictor " Sendlillgerg. 75/0 JlIrispr. 
Schöntag, 'fheodor D1üi~lfeld "Adalbertstr. 16/2 Philolog. 
SchormaieI', Joseph Unterblaichen " TU1·kellstr. 11/2 Jurispr. 
Schott, Bermann I<nittelsheim " Yeterinäl'str.I;O Jnrispr. 
Schreiber, Dr., ·Wilh. Wiesent "Sendlillgerlnndst.2jl Philosoph. 
Schreier, Elias Fontalla mare Mo dau Amnlienstl'. 5U/2 Phal'mac. 
Schreiner, Ludwig }{j rchb erg Bayern Allg. Krankenhaus Medicin. 
Schreyer, Isidor Waltershof "Türkenstr. 75/3 Jurispr 
Schrexer, Otto Straubing ,Haidhauser Spital nIedicill. 
Schröder, Karl Gust. Schwerin Mecklenb. Untel'Ollger 11/1 Philolog. 
Schröppel
1
• Leonhard Feuchtwallgen Baye1'1l Adalbel'tstr.15/1I'w. Phormuc. 
SchrOPI), lVJax Joseph ßUl'gau "Amalienstr . .iO/2 Jurispl'.l 
Schubal't, OUo München "Weinstr. 8/1 l' .Jul:ispl'. 
Schiitz, Fl'anz Ludwig Sohl. Schwul'zenh. " Jilgerg. 3 Pllllosoph. 
Schulten, Johallll Mintm'd Pl'eussen Amalienstl'. 46/2 Theolog •. 
Schultes, Jos. Joh. München Bayern Schommerg. 18/0 Jllrispl'. 
Schultze, Frallz " "Maximilianstr. 18/3 Jllri~p~. 
Schulze, Emil " "Odeollspl. 12/1 MedlCllI. 
Schulze, Ernst , "Ludwigstr. 12/1 JIlJ·ispr. 
SChUllCk, KOllJ'ad Gl'ü.;stodt "Sendlingerg. 61/3 Dledicill. 
Schupbaum, Frullz Xuv. Tutzing "Hirtenstrasse 5/1 Ph~rmac. Schu~tel', Eduard Dillillgell Türkenstr. 8/1 JUl'lSpr. 
Schuster, Johallu Grossullhausell:: TürkeIlstl'. 48/0 The,olog. 
Schuster, .Joseph München "Theatiners! ... 50/2 Jm:lspr. 
Schuster, Ludwig Donzdorf Wurttemhg. Schwunthalel'st.l1j2 PIlllosoplt. 
Schuster, Max Dillingell Bayern Türkenstr. 8/1 .Jurispr. 
Schwab, Isaak SomeJ'ach "Ledererg. 21l/3 Philolog. 
Schwabl Joseph . RegensburO' "Amalienstr. 30/1 Philolog •. 
Schwärzler, {{m'l ßl'egenz '" Oesterreich KOl'lspl. 6/3 Chemie. 
Schwager, Conrad Grossliezell Böhmen Sendhllgel'g. 5/2 Nalu.r,~'. 
Schwaig'el' Ernst Ebel'sberg Bayern Laudwehl'str. 3/3 MedlClll. 
Schwai&,hofel' Igllaz Hübschmühl "Adal~ertslr.15/0 l'w. Thcolog. 
SchwallItz, C~simir Dlllllerau Preussen Amuhenstr. -11/2 Theolog. 
Schwal'tz, I{arl Edllurd Gera Fürstenth. Reuss Schellingstr. 49/3 Pha!mac. 
Schwarz, Edmllud MÜllchen Bayern Landwehrstr. 16/1 JII~·lspr. 
Schwarz, JOhUllll Reichellhall ,,!{arlsll:. 0100/0 PhllolSOpll. 
Schwarz, Otto Asch Geol'gJOnllm Theo og. 
Schwarz, Peter DanSellbel'O' :: Adl1lbertstr. 12/0 'fheolog. 
Schwal'zmaiel', EI'llst Gal'misch '" "Wiell~rstl'.66jl Pharmnc. 




Namen •. Ileimath, Wohnung. I Stutll'um, 
Schwerer, JoseRh Fl'iedberg Bayern I Luitroldstl', 10/0 Jurist'. 
Schweykart, At IUnas München " I Tha 6li/1 Geso lichte Sckell, Adolph 
" 
" Blumellstr. 2/1 Jurispr. 
Sczurof, Johann Sucznwn Oestel'l'eich Amnliellstr. 50/2 Phnt'lI1tH', 
Sedelmnil', v'j Eduard lUünchell Bayern Dienersg. 21/3 ,Jnrispr. Seel, Heillric 1 Kempten " ! Schillerstr. 27/0 JllI'iSII\'· 
Segesser, Heinrich Luzern Schweiz Perusug. 4/1 PhilosoJlh. 
Selig, Hermonn München " I Amnlicllsh', 62/0 Philosoph. SelImayrJ Simon lI1auern " AugustelIstI', 1/1 Philosoph. Senft, A am Amberg 
" 
1\1 üll erstr. 40c/3 1'. Mcdicin. 
Sepp, Joh. NeC' Augsburg 
" 
Georgiallum Theolog. 
Setlele, J oser Nesselwang 
" 
0, Gartens!r. 8,0 'fheolog, 
Sickiuger, Ailolph München 
" 
Gabelsbel'gerst. 15/0 Philosoph. 
Siegel, Moses Tltüngen " Fürstenstr. 4/3 JIII'iSpl'. Sieger!, Georg Weissenohe " Theresiellstr. !l/l Philolog. Sigmund, Benjamin Busel Schweiz Türkenstr. 50/1 Chemie, Siess, Martin . Zielheim " I Adlllbertst,r. t 7{2 Philosollh Sivers, Gerhnrd Rappin Livland Schellingstr. 32/1 Oecollom. Söder, JoSe!!ll lIIünchen Bayern Sendlingerthol'pl.9j1 Philosoph Sölch, Joh. Bapt. FlIlkenberg " ThaI fi2/2 JIII·ispr. Solfel, Ludwig München 
" 
Oberanger 30/3 Philolog. Solbrig, Veit 
" 
IC Iüeisirrenanst. I. Medicin. Soratroy, Constalltill " Thnlkirchenst 38/2 r. Medicin. Span Adam Aut'~l\ried " Amaliellstl'. 87/0 Pharmac. Specht, Joseph Grafenwö!Il' " Amalienstt·. 38/2 Jurispr. 
" Spiess, Patriz Absberg 
" 
Türkenstl'. 4B/O Philolog Spitzer Karl Abellsberg 
" 
Rindermal'kt 11/2 JUl'ispl'. Spörl, Friedrich Regensburg 
" 
l\Iarienpl. 3/3 J IIrislll'. Sporer, Joseph Sommerau  Löwellgrllbe 15/1 Philolog. Springer, Alois Dillingen , Amaliellstr. 45/1 Philosoph, Staal v., Rudolph Kar] Reval Russialld Kasel'nstl'. 8/1 rw. Jurispr. StadleI', Adolpli München Bayern Thentillersh'. 4H/l PhiloSO\l!l. Stadler, Kajetall 
" 
" Schiint'eldstr. 15/0 ,Jnl'ispl'. Stadlill, Silvall Zug Schweiz Amalienstl'. 48/1 JlIrispl'. Stahl, Max lUünchell Bayern Müllerstr. 2!lfl Jnl'ispl'. Staiger, Leopold Tagmel'sheim " Amalienstl'. 59/2 ,Jnl'ispl'. Stall er, Anton . Lalldshut 
" 
Rumforderstr. 8/1 r • ,II1I'ispl'. Stanger, Joseph München Lilienstr. 20/3 Philolog. Stanal, Hermann Regen " RosenthaI 18/2 Jnrispl'. 
" Stau acher, ,Johann München 
" 
Ludwigstr. 0/2 Philosoph. Stecher, Fl'iedr. Aug. 
" 
" Althnmereck 1/2 Mcdicill. Steck, Xnver Günzburg 
'7 Mlll'sstJonsse 5/2 Natul'w. Stedile, Job. Bapt. Roveredo 'Ihol N. Pi'erdstr. 1{2 J l\I'isJlI'. Stein, Franz Stal'llberg' Bayern Sendlingel'g. 11/1 JUI'ispr. Steiner, Martin Pfeffikon Schweiz Scndlingerstl'. 68/3 Jurispr. Steiner, v., Sigmund Bukm'est Wallacltei ScIlillel'str. 3tl/l Medi(:in. Steinheil, Alfred München Bayern Arcisstr, 2/0 Philo!og. Stengel, Frhr. v" Km'l 
" 
" K, Mnximilianeum JUl'ispr. Stengle, Ignaz Miltenberg 
" 
FÜI'steustl'. 16/0 JUl'ispl'. Stengleill, Wilhelm Speyer 
 Adalbertstr. 16{2 Jm·ispl'. Stettnel', Friedrich lIlünchen 
" Thel'esienstl'. 17/3 Staatsw. ~tevens, Wilh. HeinI'. Dahlen Preussen Gnbelsbergel'str. 4/ 3 Thcolog. 
47 
Namen. lIeimatlt. Wohnu1Ig. I Studium. 
Stieler, Carl München Bayern Briennel'str. 2/3 JurispI'. 
Stieve, Friedriclt Bl'eslau Pl'eussen SchelIingstr. 13 0 J urispr. 
Stingl, Edunrd Mitterteich Bayel'n Geol'ginllum Thcolog. 
Stöber, Elllmertun Geisenfeid "ß1urnenstl'. 8/2 Philosoph. 
Stöhr, August Regellsburg" Schillerstr. 15/1 Jul'ispr. 
Stöckl, Joh. Bupt. Högling.. "ScheIlingstl'. 42/1 Philosoph. 
StolIreither, Leonhnl'd Neuburg a/D. " Amnlienstr. 3ii/V Philosoph. 
Stolz, Max Pirlllllsens" Burgg. 3/1 Philoso)lll. 
Stol'f, Rernigius Froukellhofen" Georgiunulll Theolog. 
Stoss, Joh. Bernbeurell" Georgiullulll Theolog. 
Struller, Johallll Schwundol'f " Tiirkenstr. 27/1 ,Jul·ispl'. 
Straub, Lor. Wilh. DIrn, Wiirttembg. Schellingstr. 13/4 Philolog. 
Strllub1 PhiliIJIJ Hof Bayern K. MaximilillnE'UlIl: Philosoph. Straublllgel', WiIh. Luzeru Schweiz Mal'ienpl. 23/3 Phllrllluc. 
Strauss, Frb. v'1..Fl'iedr. Neustadt Boyern Fürstellstr. 12/1 rw. JUl'is)ll'. 
Strauven, Karl J!'riedr. Düsseldort' PI'enssen Amalienstr. 5\lf0 JlIrispr. 
Stl'eck, Karl München Bayem JUathildellstr. 5/1 JlIl·ispr. 
Streuber, Max Neustadt "Amalienstr. 57/1 Philolog. 
StrObel, Joseph Wallersteill ,; Residenzstl'. lii/3 Jlll'isllI·. 
St~:obl, Joseph Bühl "l{, Mllximilia;leum Jurispr. 
Stunhel, Adolph Bruunschw. BrllullscInv. Türkenstl'. Iv/3 ./Ilrispr. 
StulIlpf, Friedrich München Bayern Karlstr. 10/3 Philosoph. Stumpf~ Rarl " "Pl'llnnersstr. 11/1 JllriSPI'· 
T. 
Tattcllbach - Rheinstcin, Graf v., Eugen Mitncllell Bayern Gliickstl·. 11 Philosoph. 
Tauscheck, Ferdilllllld Stl'uubing "Adelgundellstl·. 4// Philolog. 
Tuussig1 Leopold Prag Oesterl'eich Rosellg. 6/2 Philosoph. / Ta\nbosl, Max Müncllcn Bayern Wurzerstl'. 8/2 Ch~mie. 
Tem, v., Friedrich Pfundhausstl'. 3/3 JllrlSpl'. 
Teltschik, Richm'd Gri~~kil'cheJ\ U.-ÖstCI'l'. Schellillgstr. 24/0 Ju~ispr. Te~,tg, v~ Edmulld München Ruyern LUlld'yelu'sh·. '15/1 Ph~losopb; 
Thutel', uOllstuntiu Sendhngerg.72/2rw. Ph!losoph. 
J'hllllllel', Ludwig. Niederrnlll'ach :: Georgin.llu!1! Pb~!olog •. 
Thunllhuusen Heill\'lCh Bnyreuth K. MnxllIllhaneum .lllllspr. 
Thier, Adolph Rees Prel:~sell Schellingstr. 12/1 I. Tbe~l?g. 
'fhiIenills MOl'itz Walluu Nussuu Lundwehl'str. '18/3 nIedlclll. 
Thum, L~dwig Slleyel' Bayern Adulbertstl'. 12/0 Tbeolog. 
TiscIlller, Fl'unz Sei" Altmallllstcill " Lndwjgstr. 1011 The.olog. 
Traittem' v Emil München Amahellstr. 58/0 JIlI'ISpr. 
T . "1 "I "'/9 Ju 'spr reffer AlolS Gelbelsee Bayern Sc lommerg. '.~ 1'1. 
Treibe; FCl'dinand Zweibl'iickell " N. Pferdstr. 6/1 Philosoph. 
Trieb karl Milldelheim Murstallstr. 3/1 Jurlspr. 
Trüm:ner Karl Alllberg :: Bnrgg • .18/3 Ph!losoplt. 
Trutzer,Elllil Kaiserslauterll" Tllereslcnstl', 71/2 Plulosopll. 
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Bayern Schillerstr. 14/2 







Valta, Max München 
Vasall, Anton Tirschenreuth 
Verstl, Georg Rötz 
Vielweck, Anton Postmünster 
Vierling, Karl Weiden 
Viernstein, Lorenz Altmugl 
Vincenti, v., August München 
Vogel, Jakob St. Ingbert 
Vogel, Hermann Aug. Hambul'g 
Vogel, Franz de Paula Moosburg 
Vogl, Friedrich München 
Vogl, Georg !{empten 
VogI, Max nlünchen 
Vogt, Franz Würzbm'g 
VO!{t, Heinrich Limbach 








Bayern Briennerstr. 26UO Mathem. 
" Maxburgstl'. 3/0 Philosoph, 
" Dultpl. 21/3 JnriSpl'. 
Georgianum Theolog. 
:: Schwanthalerstr. 1/2 Philosoph. 
" Neuhauserg. 1/3 Jnl'ispr. 
" SOllnenstr. 24/2 JUl'ispr. 
"Georgianum Theolog. 
Türkenstr. 7710 Natlll'w. 
Bayel'll Tegernseerg 2/3 Phi!osoph. 
TÜl'kenstr. 25/2 J nl·18111·. 
" nJaximilianstr. 13/0 JnriSIlI'· ~: Sonnenstr. 4/2 Medicin. 
" N. Amalienstl'. 85/3 .Jm'ispl" 
" Landwellrstr. 25/0 Medicill. 
" Schellingstr. 7/2 Phal'mac. 
Waagen, Wilhelm München Bayern ICarlstr. 36/2 . GeogllOs. 
Wacker, Karl U1m Württemb. Amalienstr. 17/1 PhaI'IIHH\. 
Wagner, August München Bayern Schwanthalrst.70/1 J. Chemie. 
Wagner, Jose'Ph Straubing "Schellingstr. 53/1 JUJ'ispl·. 
Wagner, Martm " Schellingstr. 13/2 Philosoph 
. Wagner, Max Pas~au "Rosenthal 14/3 Philolog. 
Wagner, Paul 'faull "Ludwi~str. 3/1 Jurispl'. 
Wagner, Theodor Nürnberg "Schelhngstr. 7/3 Medicin. 
Wa,hl'he1b Joh. Paulus l{irchheimbolalld." Adalbertstr. 16/0 Jurispr. 
Wmbel, .l\arI Nesselwang" Barrerstr. 24/4 Pbilosopll. 
Wallen fels, August flUehlen Nassau 'fheresienstr. 91/0 Philolog. 
Walte)', Peter Weismain Bayern Hundskugel 2/2 Mcdi(:in. 
Wand, .Jak~b Lautel'sheim" Landwehrstr. 11{1 Me~icin. 
'Wangenhelm, v., Max Lrk~ Hannover Amalienstr. 81/3 J m'JS pr. 
Wanner, Anton Hlttlstetten Bayern Gabelbergerst.33B/2 'fheolog. 





W e~ber, Adolph 
W ~ldenmüller, Karl . 
Weidner, Christian . 








Wreschen Posen Amalienstr. 5/3 Theolog. 
Hornbach Bayern Theresienstr. 17/1 Jurispr. 
Heidelberg Baden Amalienstr. 35/0 Jurispr. 
Müuchen Bayern Odeonspi. 1/3 Pharmac. 
Mnckenzell Kurhessen Amalienstr.311/3 Mathern.' 
Landshut 
Holzl~ausen. Bayern Fürstenstr. 17/2 Jurispr. 
Gossman~sdQrf " Löwengr. 14/1 Pharmac. 
PappenheJm , " Landwehrstr. 19/2 Medicin. 
Haardorf "Amalienstr. 27/2 Jurispr. 
Hadamar Nassnu Türkenstr. 24/2 Theolog. 
" Türkenstr. 24/2 Jurispr. 
Bayern Roclmsg. 4/3 Jurispr. 
Weil, Franz Joseph 
Wein, Hermann 
Wein, Franz Xaver 
Weiss, Adalbert Mii~'chen 
Weiss, Anton Hohenwald 
" Roclmsg. 4/3 Medicin. 
" Augustenstr. 52/2 r. Philosoph. 
" Schellingstr. 42/3 Philolog. 
Wejss, Johann Bapt. Landshut 
Welss, Kar! Dillingen 
" Türkenstr. 74/1 r. Technik 
"Georgianum Theolog. 
W eis.en~tein, Frh. von, 
H;eulI'Ich , München "Maximilianstr. 16/3 Jurispr. 
Wegleimer, Johaml Merkendorf "Schwnnthalerst.l1/J Medicin. 
Weltrich, Richard Ansbach "Schellingstr. 6/3 Jurisllr. 
Wendel, Karl München "Fürstenstl'. 21/1 Jurisllr. 
Wenger, Franz Xav. Zaisertshofen " Barrerstr. 6/0 PhiloSOIJh. 
Wensauer, Heinrich Indersdorf "Gruftg. 6/3 Physik 
W enz, Joseph Oggersheim" Amalienstl'. 1 % Mathem. 
Werder,. ,v, Oscar Köln Preussen Amalienstr. 65 rw. Jurispr. . 
Wermuth, Max München Bayem S chäfll erg. 8/3 Philosoph. 
Wernze, Joseph Geseke Preussen Amalienstr. 60/2 Gcschichtl~ 
Werr, Karl Uffenheim Bayern Fürstenstr. 18/2 Jurispr. 
Werther, v., Ferdinand Petersburg . Russland Frühlingstr. 25/2 Medicin. 
Widder, Anton 111ünchen Bayem Ai'cisstr. 3/2 Philosoph. 
Wieland, Rudolph' moster Sulz " Mnximilianspl.15/4 ForstwlSS. 
Wiesel, Hermaml Cronberl:f Nassnu Theresienstr. 75/0 Bergw. W~esend, Reirihard Trnunstem Bnye~n Ottos~r. 13/3 Jurispr. 
W!ld, August Wuppeuau SchWeiZ Amahen.str. 4811 Jllrispr. 
Wllhelm, .rosepll Tiefenbacb Bayern Sclnvabmg 10" Juri~p~. 
Willener, Wilhelm Zofillgen Schweiz Blllm~nstr. 26/2 Me~JCIII. 
Wimmt\r, Otto Gottsuorf Bayern LudwIgst~. 10/4 rw. JIl~lspr. 
Windstosser Joserh Strllubing "St. Annastr. 15~/3 PhIlosoph. 
W!nkel, JoJ. Emi Brieseu PrellssenT~.r~el}str. 71/1 ,Theolog. 
Wmstel Theodor Pfortz Bayern I{omgmstr. '18/0 The~ll?g. 
Wirschihg Franz Germersheim " WUl'zerstr. 81/2 Me~JCIII. Wirsching~r Frunz Neuburg "Ludwigstr. 11 Jurl~p~, 
Wirsing, Pa'ul Frankfurt a. 1\1. Schil1~rstr. 48/2 nt edJCIII. 
Wirth Friedrich Hadamal' Nassau Schelhngstr. 7/1 Mathem. 
Wittn.;'unll, Josepb Nellmarkt BuyernFilserbrüug. 2/1 Ma!hcm. 
Wittmann, Llldwig Geyern "Rose~thal 8/3 Jllr!spr. 
"Völfle, Frunz Dillingen "Amahcnstr. 88/2 Jllrl~p~, 
Wolf, Adolph Landshnt "Sonnenstr. 13/2 M~dJCm. 
Wolf. Martm Miinchen " Bal'l'erstl·. 15/0 Phll0.I0g. 
Wolf: Otto Strllubing "Sonnenstr. 5/2 1'. Phy~J1~ 
Wolferstettel', Joh. Hl. ~reuz "ThaI 14/2 MedJCIII. 
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50 
Namen. lIeimatl!. Wohnung. I Studiutll. 
W oUf, Ludwig I Kaufbeuren 
VV olfgruber~ Andreas \ l<'reising 
W orlitscheK, Karl Tengling 
Wucher, Cajetnn Dürrnhausen 
Wulzinger, Ferdinand " 
Wunder, August Nürnberg 
Wunder Knrl " 
Wunderlich, Bernard Bogen 
Wurm, Conrad Johnnn München 
Wurmsee, Conrad Augsburg 
Wuth, Berthold Franz Wiesbaden 
Y. 
Yrsch~Pienzenau, GI'. v., 
Ludwig München 
z. 
Bayern Burgg. 12/3 Jurispr. 
" Adalfiertstr. 15/3 Phil~s~pll. 
" Glockcllstr. 0/2 Med!c!n 
" Hundslwgel 8/2 MedlClII 
" Theatinerst. 23/3 rw. JUl'ispr. 
" Amalienstr. 72/0 Jurispr. 
" Adalbertstr. 16/1 Jurispr. 
" Adalbertstr. 12/3 Chemie. 
" Althnmmereck 8/1 r. Philolog. 
" Theresienstr. 73/2 Philolog. 
Nassau Schillerstr. 36/0 1. Philosoph. 
:Bayern Ludwigstr. 1/2 Jurispr. 
Zaluski v., Cnsimir Culm Preussen Theresienstr. 17/2 Theolog. 
Zantl, Joseph Unterammergau Bayern Damenstiftsg. 13/2 l\ledicin. 
Zech, Ottmar Landsberg "SchelJingstr. 11/3 PhilosOllh. 
Zehmen, v'l Dietrich München "Ottostr. 11/1 Naturw. 
Zeller, Micnael Neuburg a/D. " Schillerstr. 44/2 r. Medicin 
Zenetti, Ferdinulld Lauingen ,,!{nödelg. 2/1 Phnrmac. 
Zerrar, Kart München "Promenndepl.l0/3 r. Thcolog. 
Zetl, Ludwill' Rosenheim "Glocken"'. 8/2 rw. Phnrmnc. 
Zicl{ FriedrICh Immenstadt Bnrrerst;;: 1/3 l\ledjc!ll 
Ztegier, Arfe~~ Winterthur Sch~~eiz Bnyerstr. 51 l\ledlClIl Z~egler, l\Jnthaus Herbertshofen Bayern Georgiullum Theolog. 
ZImmern, Joseph Munnlleim Baden Georgianum Theolog. 
Zinn t Richard Dettelbach Bayern Türkenstr. 53/1 Jurispr. 
Zöscllingel', Ludwig Burgau "Georgiullum Theolog. 
Zoller, Frh. v., Ludwig München "Gnbelsbergerst. 15/2 Jurispr. 
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Uebers eht 
Gesammtzahl der Inscribirten 
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